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br» tP with ~fi!Ht C<!rM•O i.11. IN lAID OF VILLA NOV A. RPBAliAG& ..... :;Lo<:?' pu;n• cho:lco '.1 he him·!;{) Emperor's m'lrri{l1:e h:1s been cele- j 
The Gr11nd Trunk trnin. ;It Ueorg•', Ontnrio, ~ t : • BA' RBADOS MALASSES br.lke throug h R briJge, killing ten and wounding ~Two Hours of 1\Iirth, Sentiment a . elec ~uelcr~ · . ·. .' . U . 
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Flo\'C T<.'t.CIIIf'OI8: nl""· t ho Uoexpire<l IntPrP&. in Vtz. 23 80 40 and 50 cent .... per l""' ~ & '"f' 
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TcLH'IUcnts. Fur fu rth.> r pRrtie ular:> apply to ...L:..a~ ..&.. • 
I 
.J. 1\1, L YNCH. Auc.tionePr, febl5.fp,t f (BY ORD~I~ OF TRUST~E~.) • · : j,' .. ·. · • ·5 . t_on.s 
f~b2S~i. orllORR18 & ~10RRL~. Soliciwrs. 'Th' 'GLGUC'f\sT·E~)· n· : ·~· ~· ... l(or.th·: ~jdney Coal 
01!~:~is::· i~!:::m:~~ ~oa~?wi~o;~~;~: a : · ~ .fi ' . . Q_ r.-~ · ·.;I~P.:i10r NS. LITT.LE . Gl_ ACE BAY COAL 
15 p3r o3nt. ~ Certainly you do. Come ·J ·· "" 
rigAt along. gentlemen. we have. it, , .. · ft-.. · ·. , .OO(\u~ i 1J • . e~~'# ~ea ' Read wh~t wa offar. Figura it. and see a:J:IC> "the -::I."r a de •-· · , ~·\ \'llW! if it won't ply tho handsome interest r:tr We have hnpro,red fucillties ror ,the mauufacturt of this no~y 
naiDed. . so f a.vorably known by our Fishermen last year , a.n~ wlll be able to 
--- ,...: 
I WILL OF PER FOR SAL~ AT PUB- F'upply all the r equirem uts of out· customers. The re is no b etter 
. lie Auetion (iC not previno ly di>~poeed 9f by Dory built. · Conte and see, and leave your order." &?,H. Ron:n, builder. AURORA, ~.S. , (OF DUNDEE.) 
J.\ri YAU OlDtraCt) On 1\[nnday, the 4th day Of 
April next. ()n the pn•mitw>t~, at t2o'eloctt. all the febt w II L L I AM CAMpBELl A' aent righttk~~·t la~~tofJamo~~hnMoo~ioand ~~~~~~~~=· ~=·~~~~~~~~~~~~=·~~~~~=·~ 
Solilfn~ Crow for this steam e r ,,.111 l>o 
Slf!' • c'd . nt the Owncrt~' Office, on South 
Si,do of t:;t. Jolm'~ H n rl>or, on Friday 
uucl t;aturday. tl)O 1 st nu<l 2nd Mnrc iJ, 
nt 11 o~clocl<, forouooo . 
to all th"t land. lllin-th->r with tbat well built "'"' 
nntee of wooden to•nlb;w D ..-ellln~ HoUMI'tht>renn, 
and knn•n u Harbor View Ritoate Ia Runt's 
lAne. n1t Water Streto~ FA~-t. (Fiorlt."8ton). Tu tht-
Wf'St.ward ,,f Rnd aim• Ft ndjuiolng Arl'hib~cl's 
Tuh&e<-o Factory • . Th~ dwelliuJl" aro all nf'wly 
pttln&tod And renMated throoM"bour, and aru io 
ftrakl-. tt-nantablfl oon&tion . water and ~e•vo-r· 
aae in t-llch tiouee ba perft."Ct ord+'r: the ou.r.-idt~ 
•f th" buildlni(S !lnd ~' an.o cnv+'rt'd with Ftr .. 
Ptoof M .. t--rhll 1'hf> f ront &nri the wPSt and ('aRt 
f'n<fa are oov.-r.•d with c.:enwot-the work or one 
of nur ht>ttt ma-t~r-roa,nns ThP bat'k with A'"l· 
vanbed Iron. Tho roof with lh€l tw> .. t patt>nl fir~ 
proof mRt ri.al (lbt~tin ~tbl!'. The t41'nttm .. nt.8 a re at 
"'""n' ()('CUpi.-d hy ll()h( nnd lndu trinu-4 m,._ 
chaniNI. unrf ) i,.l,hng I he h•tndSH1ll6 r•·nraJ ot 
lUll 00; I'IICh dw .. t ing hlltl ext--ntdve ~ ardagt- and 
gardPn. \V,. irt\•iw m .. pt'f'tilln "" nnv time Te•m 
...-rJ>rtual. Oro •Und ~nt only S.vJ 00 Fnr fll' 1 her 
p&rtirulars apply to T . W. 8.,UY. 
'··hl4 R.~nl P',oat ~rni<Pr 
F 
CHOICE BRANDS: 
no barrels A y r eqllfre Ro o 
2fio \>tlrrOhf Hu~·~l 
~liv l)arrel~ l\1 a .' tlo,ver 
2nn t>arroiR Whil e l'tt1n' 
25o b .:LrreiH Sh~uarock 
~uo bl\rT61S l\1 014t4 Uui!IO 
4-ooq hurrel!4 'J'op uz 
75o harr .. ls lt"S='LL 
ouo h~rrots Jmu..:en e 
45u barrel~ .l'' i:du:rmen•s Fnvorlto. 
.... 
FOR BALE BY 
P. & L. TESSIER. 
!eM8.8ifp 
LECTURE-
U NDER tho tlistlognls bed patronaJro of Hi~ Kaetotlency 1-ir J . TBtlKNClt N. 
0 Hntz~. K C M.O .. and the aua1 ices o t', t hA New-
four.dland AgrlculluraJSooft ly, Mr. JoaN STUDDY 
will deliVAr a Lecture in the b riti h Ball. oo to-
mo~row (FRIDAYJ Evtning. March Jet, aubject:-
" Remjniscences of life in·south Africa." 
A,dmieaion: I Oct&. payable at the door. A lim· 
it.-& numbu -of .rtaerve tlclreta on eaJe at Mrs. 
q.se'.t, 20ote.. uch. D9ora open at7.\15; Lecture 
:Imence -~ 81 b:trp. WTh• BaU wlll be hf . J1 '8. $0JIATEB, feb ,al,tp · Stcretaq, 
M. & J~ TOBJ:N, SEYME~S BOWMAN, · AjZcnt for \Vm. Stephen ~Co. 
Re8J)('Otfully inti mote to thl'ir Customers thnt th<'y hn~·e in stock: HAYT Pork, Loins, Jowls, Beef, Flour, Breaa • 
MOLASSES, TEA, SUGAR, COFFEE, SPICES, PICKLES, &c. For Sale by J. & W. Pitts 
REST Tll\10TllY IIAY. ALSO, ACME AND WOODSTOCK SKATES, 
Ceb!?S In Rm>tll hunrliP!1, Llimps. Chimnies, Curners, &c., which they offer nt IO\\'<.'St cash prices. 
Cattlo Food ! • .. 1889. LE'CTURES! Athenaenm.~~nre Course. P. & ON SALE BY L. Tessier, 
TTNDER TRE Ill STING UISH EO P A- Mnli-'DAY, l'tfarrh 4-R·''ld inga and Music. 
U 1ron"g" of thei r Exc .. llt-nciP~ t he Oov .. rnor )lO!'DA \', March 11-Rot<. M. R) ao, D.Pb. Bub-
ami Lady 0' Hrie n . nntl under 11u~picf'8 of ~onrrl C\f jt•ct: --. 
Oovo-rno"' n ( th" lt'thodill~Cotl('go>: a U•.)UU t;; Mo~DAY, !\larch 1 8-RI-ndin~;s antl Muaic. 
OF LI<:UTUHES will bf> dt>liv,•red by RPv. G Mot~DAY, Mnrcb 25-.Rov. J. RoW!e. Subject: 
J . BOND, 1:\.A. , in thu CVLLEOE UALL,ns follows: 
MOND,\Y, April 1-Reaclings ~d ltfuaic. 
FeBRUARY 28-"0<'er the I.A>bnnons to tho Sea." Moz>DAY. Apr,il 8- B on-'blo Mr. J ustioo Pinsent. 
MAHCH 14-•·on tho Track of Bt. Puui...:.Smyroa D.C. L. , su bject: •· Saint Joho't1 rut it wae, as 
nor! Ephosus·" it Is. and as it will btl." 
200 hnJ!R .JerRey ~tel\1• 100 nnd 140 lbs 
5 00 lm .. b elrc H ea1"y Ulnc k o~u~ 
~00 bu&:s Judlau Uoru 
nO ba~14 Hrau 
100 barroltf lr:oUow Corn !\leal 
feb~?. 81,fp 
NOW LANDING 
MARCU 28- CO!'{CERT. Mor>DAV, April 16--Rev. George Bond, subject: 
c:JrTho IPCtUrP& will be illustrated hy nlrnnR or --. Ex stm r. Portia from New York, 
the limelip:ht ansi a selection vC enti rdy :-aw and Mcn~o.\v. April 22-'Eaa~ Monday: Concert. · 200 BABBELS OITY-001' 
beautiful views. .. ta=-~:s~ rru~:~u!:.~ r;~~!; ~~~ir ~en~ LIght F •t M p k 
Ticketa fnr the cou rse. including Conr-ert. $ 1.00. raJ admiaaion, teo centa. l ami y ess or Ticketa for ooune (mcludinK oonccrt), reserved 
S('Bt, Sl.IIO. By order, J , J. F L ANNERY. 
Single tic:kPt for IPclura .... ~eta.; CODCPr t ROcts. jnnll) APcn>tary. Qffered a,t $19."00 per barrel. 
Sing o ticket for lecture, reserved seat, SUets; con· L d • th Ba • f w lth ~~~~sold and num~rP<l nt Mr. O.R. Mil· an IS e . SIS ·o ea . 7~rls •. Yellow Onions, 
ligttn'e bookstOre. '~re plan of hall may Ito ~Wen. -- '011ered at 58,00 peT barrel. 
Door& ope'? Rt 7.16: lecturP comm""Cf's at 8. DO YOU KNO~ WHERE tbe fotul'e JAMES MURRAY 
Genf'ral arlmll!'ion to Ball-20ct.e. LhUdren UU· Gr~at CUy or lh.e VoMhalon ..,,,. • 
der liS year•, lOct.e. . I be? said a promment Uptown Hueine..a Man to r~eb;:;;G:..:..f:..::P..:.·tt;;;;;..... ____ --'~,--------
. H. J, B. WOODS, n Water Strt>et Capitalist, l.he otber afternoon. c h • M tt 
J8D.28 Serretary. Yee, sir. Thld City of St. Jo~n's N~wlonndland. :0 Ice u 0 n. 
DA. LE & •he fu turo Brlltd" of JituriC#t, ~d I am S TR ON G ju.,t .,n my way down to t.he oitlce ofT. W. SPRY --.--to purchase some Building Lo~ before the coming Now LMding, ex as. Portia1 nnd Cor sale by great boom in' RPal Estate, I will go down with ' · fJlW W D .A 
you and make an ioveatmen~ I know, I oan't do .,J.:a• ·a-, ut •t 
better. Call at tbe oftloe of ·1; W. SPRY or mitt 60 n ._..11 O"'o'oe 'Ill-a-"' u ... tto• ~~ pardoulan of ~lt.!n ~ ~ ~ Yt1'9n-:, ~ ' ~nDfl •• .. , 
OOKKISBIOlj KUOlU..NTS. 
176 Bfoa.dwa.y . ....... . New Yorb.. Catbtt,tp • . . • • p. 
i' 
The· House of Assembly. · 
(continued from fourth page.) 
Utmo:1-The following ftguree •bow the pro-
gresalve increase of French fish sent into Geno& : 
In 18'15 wero Imported .. • ....••. . M.991stla. 
In 188G wero imported . ...... ..... 4lS,SS:S qtla. 
Thle.is independent of fish into <nnoa by rail •Ia , 
'-fount (.'eni.s Tunnel, tbo quantity oJ which it-t. 
imposaible ta ascertAin. but the best informed 
estimate It at FiOO.OOO qtls. 
Valeocia-.Uotil Jut year wae fnoe from. ~reach 
~om petition. There were impo.rU!d in 1883-
From·Newroundland . . .... ... . .. M,OOO qUa. 
Fron.,_France .••..• ... . . .. . .. . ... . noDe 
Io 1886-
Nowtoundland sent •.. . •.. ....•• ts,OOO qUa. 
F rnnce sent . .•. ... •.. ... •. .. , • . • to,OOO qua. 
SboJing a trem~ndous ln~11se in two JMI'I. 
Alioaofe-In tbi.d market the ••le of Newfotlad· 
l11nd coclfl.,h h&' moet materially deClined through 
its dii!Pia~ment by Frencb cau~t ftth. AlfcaD&e 
wae f ormer ly a mnet valuable marlaetto•he New· 
found land tr>\()e, bein.g a pott of d~tributioll for 
ll:.h to Madri,t, and other oo·tla. ,._.. placN an 
now lliO•t wh·•lly supplied with -rr.uob Jl,.h, t.bM 
for Madrid aod northern pi~ bt-ina •eut ~
Bilboa and paaugea en Wblt"b it go bJ rail~ 
RorfitauJ: at a '\erY cM&p nte. .A Jar&e ~$­
the flab caught by the F.nDoh ln Newtoaidlad 
Is ... hlp~ ta an uacuftd mte to ~ aa4 
Ia there cared. a cooliDaaa. 111~1 ...,.._. ..S 
from there, cbiPft1 bynll.IDto _..~,.. 
keta. Tbe quantity ibaa ,._.9fidfrnaa t. 
lss:i w .. ~.1dqt.Je., ud IDI ..... :~
ahnwla« in oae Jfl&r all iDcreue Of_, m --.::.-.: 
Halaga-FteDcb fl.b fi 'aW» -.a~­
Malaga. whloh marltti& wa 'fWiDtd:J eaptilfe4..,. 
Ne•foundl~tl. and ft'OID wblda IM~IIdaliit 
are now amall, or nf YerJIIU'ftlaa; 
Fr .. nch eauaht ~ II abo 8acllq lea- 'Wa71Dto 
the EoglWl marilee.. aud lh.al!!:'/na&a.~ 
pondlng.quetaty of NewfCNIDd Bah. ...,..._ 
1~'84 1t wu never b.ard ot. 8a1lc:e &bill ... lad 
thtl importa into PIJmOuth-
ln 188-f .................... ... .. IO&oaa 
In 1 ss.~. . . . . . . . .. . . .. . .. . . . .. .. . 110 to. • 
In 1&!6 .. ......... ; ............. 110-. 
and u DO\V being eootiouooaly aent in . 
I may observe for the information of thepubUo 
that laec year th111 Pt>rto~tUNA bad foorttwn good· 
sized veuele 6~ing on tbe Newfonodlan4 B&nb, 
and all that seems necessa.ry to make thia a paJ· 
lng o.d~entore and increo..se it.e -volume, b to have 
the assured pnVIIPgf\ or uaiog our porte for tJu..ll 
b;Ut dupplies. Tho Spaniards,.nlfO, mlly then he 
_expecr.ed to eng•~e in our fisheries, and when it 
i&IJtallm. tba~ while thE'y CaD llt!Dd tbelr ftab free 
into tbuir ml\r.kNs. our fbh pays a large dutx, the 
position of our ft•bormen shows a despiCAble oon· 
trast. !L must not bo borne in mind that dil'f'Ct 
com~tition of the French boucty-au ,taioPd fiab 
e.xplaina tha Cllll amount of i.ojW'7 IDfll.c&ad on 
our fishermen, ae tho li!M COiliUm-ptloa ta·brope 
throws n large inereut'd a~ouot iotoSouLh Am~t­
rican nnd other marketd. It hu been atated that 
t.he bill to regulate the export of bait would opa-
ato bu~ to n wry limited extent, and could onl7 
llrl'judico the French for a ehort period in the 
spnog. I sey tbnt ic is not the case, for U tb•y 
don't succt'cd in procuring herring from Fortw:Je 
Hay, early, t ho supply from St. George .. 8&7 will 
ho too Into to prosecutl! tho voyuge aucoeAfully. 
It has a lso been urged by tbe boo. memberaoppo-
sit~> that ~bo stoppage of tbe halt traffic would 
mflict s rril1us loas on the many of our own fllher· 
men. Et<en if t.Mo. as stated, it would be no 
argument in favor of such auicldal J.lr&Ctiee. •Ttl• 
losa allPged to those ens aged io the trade ia much 
over-rated. The hon. member for Fortune Say, 
Mr. Bond. who, no doubt, has the lnte.reet of the 
peopl~ at. heart. Yet there a ro but 500 fl.dhermen 
in the whole district conce.rn:ed. and the number 
enp:ngf'd in th':l bait t rade ia ltss than one-h~f. 
white thoso even, lor the mrut part. are men wa'h 
~-:ood vessel11, and nra now engaged in the Bank 
n lu·ry ""}1ich they find more profitable. .As ano-
t her very acceptable t'ngagement will occupy the 
auontlon or hon . memben, I will not.·!u.rthor ck· 
tain the l~u!o. .-
Mn. MURPHY-In reply to the hon. member 
I must say tba.t I was qoite correct io my eta£e. 
ment tba.t -the Ba.it Act this year ~ill coat the 
colony the sum of $350.000; when yoa calcu-
l•tc the cost of the service, the purcbue or'a new 
llteamer, and the lose incurred by the people or 
For tune bayt I have been informed by a penon 
who is a lar~re expor1er o f codfieb, and who bu. 
an iotima.te k nowledge of the working of the 
llsit Act, tbllt not a hundred quiaW. or eod8ah 
bave been shipped to Mediterranean . ports thia 
year than there were up to the same date of lut 
yE>ar. ~f tbia be· so, in the face of atreonoua 
etrorta put forward by our government io the bait 
protectioo service, •hat reuoo is there to expect 
tbat beu er results will folio• next year'• opera-
tiona ? In addition to tbie, we leara from the 
~tovernmeot organ that large quan tities of her-
ring have appeared ~hi11 rear at F<eamp in France. 
Ntxt yeal\ tbe French fiahermen •ill find all the 
b~ait they want io F rench •alert, Tor it ia nothing 
bnuvu~al for berriog to be taken on the cout of 
Normaodv. 
'Mn. BRADSHAW-Bot Newfoundland dah . 
will not Ct&l Frencb bait. 
Mn. MURPHY-If thie happens what neces-
sity can tiler" be to continue here a ee"iee which 
must be unproductive or aoy good to the fisher-
men. but which only aaddlee them with t. burtheD ·, 
of 8350.000, incurred dnriog only nine mont~ ., 
or irs operation? 
The committee then roae, reported .progreu, 
and asked leue to a it again on tomorrow. , 1 
Mn SCOTT gave notice to -.lt the hon. the • 
Premie( to lay on the table a copy of all eorret· 
pondcnce which hu taken place on the aub-
j ect of th& appointment of t. Lloyd'a Suneyor, 
between the gonroment or Newfoundland and 
otbera ; also, to uk \le boo. Prem1er wh-ether 
any application for indemnity or eompenaatioll 
bas been made on tlehalf or the own.era o( the ' 
veSl'ela Amazon and Virginia, of -st. Pierre, the 
coofitoation of which the magiatrate at Placentia 
ordered in July last, and, if eo_,wbat reply hu 
been, or will be, given thereto. 
T~en the house adjouroed until tomorrow at • 
~ 
•l o'clock... ' 
.. ··-·· .. 
'l'he ateamer " Tena Non" wu quaruUud 
\b1l morning. J udae Pro•tt eallt P""nat' b7 
b.er. • · . · · " · · 
~· 
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·J 
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B~r, tove Was Her-Life. 
I • . 
~~:::~c:.~· w~~~!d:::. !•;:~ ••• !: Marbl8S, Gla~s,· . AllieS. etc., 
biro; he \-vbo bacf'CallM bim~;elf the bu'l· · ·/ _..__ · 
band of another; but be drew her face Now i~tock and tor salo c·h~ap by th~ quantity .. 
to his and kissed her lips, while 1\t; pAINT.ED OllLN,A lUAltBLES, dl1fer-
f . d h ent. 61Jte • •• whispered to r how :ur an ow Puliehed MarbiCII, dstr~>ront sir.Pft 
sweet she w s. Tho n£>xt moment he Po lit.h td Roun<-erll, !.itrerent ei....o, ."4. 
d · h d th Rluod all it>!', dsfi'e r t>m I'Jl.A'8 • remember d himself, an wts l! e Twlswd Olua AIIIH, dllferentlii:tes 
' . 
·J·UST .. ~ ECEIVED .. 
• • • • • t • 
I a· . 
At· A. -E.. JORDAN'S, 1V8' & 180 WATER ST: 
•• t, ft'M!"f'\ft 0'1 11 Sir IN DI • "ONDB" deed undo e. It was too late-to one & hoot Spon'""'. , .o, y cllt'.ap 
.g" :-"''""'"'a Aola • . 81 il o·l-0 h bo r 100 1000 (t • ' -Per s,s. Conscript from Halitax, a Choice lot or-
.. lt'ke Lady art'ou " kt'ss m ean t a be· at.> p~nc 8 • c~. par x 0 • per • • 
... boxes) tOots. • . · · • · '\ · 
OHAPTE.R XXXII --(001'\lin~.) trothnl, and he knew it. Ho saw t ears rob16 .J. F. CHISHOL~l. :E3:~~S dt, ~O:J:-LED ::S~CO~. 
fall from her eyes i he k~cd tbf'm r ~ T . · . ·. ,: . • . AND lN STOCK FR0\1 L \TE IllPORl'.ATIONS ; 
away, nnd then abe whispered to him TURKE ·.I.: S A SPLENnif> AS!:\OHTl\tENT 0}" JRON 'BEJ•S"f'EAns, FJt.ENCH STYLEs. 
in a low, sweet voice: ~ ___ ~ , · • an<U"~fH iQ1JJru~<'~ f ,.sbt .. ns s .. Ji lnK n t n r t'tl u ... t ion . to m a" e rooru r,r t:Jprinsc stnck. A fine 
There came an evening when the H d · t ~·• ' - .,. ' . lu' o r ..C11nnqi, n HfnJer 'fbh·h will bo i'o d ch.Jap t •l ot.·Ar ouL thi • lo;. w ._.aro sel. in~t ac. i,rt>Atly r8 .: 
AN .A..CT 0~ PERFIDY. 
t-o-Lord Ohandos and Lady Marion- ,, ow di you guoss my sec : . Now Landing- ex a."ll. C'onac rlpt.. frQDl.Uahfax !. du~erl ~t~ our'stt~c k o: <'l~tnl"'l whHJ, ·cau·~ b-.! exc-..1!"'' m the ruark('t, viz: P..-r box, frolll .G~ r~>nta 
,. "Your secret," he repcate. d, a ,d kiss- N.S • and for .t'alo uy · .. • t11 s~ oo:~- iJ: in. cAS's of rl"e' in each on t <'a"C.'~ r ree; 8 • f'Dtll to ~:s <>' nl.d JJt'r case Our 11tock or 
stood alone in one of the most beauti- '· h d d k CLIFT W 0 0 D £ CO Totwccoa inprieo a "'·cry choiH• lo t of brl\nrlt~, 'iz: Cut Pluk and Vtrg-ns . In tios or GO cente each 
ed her again, uecause e 1 n now ' q, • (r>-duced Ct' QIIII, A'nd in' J•lt'kl'ljlf6 R\ 5 and 8 CPl'tiB l':ICh, viz.: Vjrginta ftxtur.: and <.:rv .. ndlab. 
ful courts of the Alhambra. Tbe whole what to say. : ~u and 3 barrlhs' :. t'nt reductic\n to "!loll'ft.ilo pu~cbal:tnJ; every t ntL.fuction gunra.owoo, ond all ontera punctually paTty had been visiting that marvelous '·Yes; how did you find out lhat 1 • ut~. · 
palace, and, more by aooident than des- loved you?'' ~be asked, simply. "lam Choice Fresh . Turkey •• r:bf{o ... · . • . ANDREW P. JORDAN. ign;tbeyfoundthemaelvesalon~ Tbe suroi have always tried to bide it!' hbtG • ~n ~rimo~t~ • , ~~~ ~~· ~~~~.~~~:~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
sup 'was setting - a hundred 'colors ld · "1 · d _.. • · · · ~ • M h • 
flamed in the western sky; the sun ··Your beautiful eyes to It, le_sat i Lookout For Hluden 'Foes .. G. en ..·u. ;_n.·.e .. ,.·sl.·n_qer ".tJWin. g ac Ins~ · 
Seemed loath to leave the lovely•, lnugh- and then a sudden shock of horro~ \Vi thin the Camp!·. . -came to him. Great Heaven I whe.li • •. . · . . • . . . . 
iog. eartb; all the flowers were sending was he doing? wbere was Leone? Bhe THE GREAT NERVE C~T~E![I w'j, . ;! ·.: : • 
her a farewell message ; the air was dt'd not perceive it 1mtz:aised h" r blush- u~tferacontinued tnenta.l or~hpttale~fl. . ,_ , . • _: gp"OHEAPE.& THAN EVER. 
d b 1 , "f Tho lllJOd ~com.,. tired and.!JPM actttvo; 10 w-uh 1 ' •• " .. • ,. • • laden with richest 0 ora; t e ripp e of icg face to hiP. th~ body. tbo potoer bf lutomobon i.tliPS.,..ned. Bewarb of BOD"US Agents and Spurious lmitaiionr. ~ 
green leaves made music, and tbf\y '•Ab well" she said sweetly "it is and lu•kin~ dl11fBPes (bat may have establillhed -r" 
t d · tb 'd t f th 1 · f th ' ' ' ' . themt~elvt'8 10 tbr &) llh•rb. t.~tlte tbn oppnr•unit.y co s oo In e mt s 0 e g ories 0 e no secret since you have foubd tt out. do t.heir work. The aimf'IY utA of llr B'llcla'll 
past and the smile·of the present. It is true I 'do love you and my eyes 1Cdtrf1 ancl f'"a"'o•lli ia just• wtta.t 1e ., 
" I 1 th I " 'd L d . ' ' · n~Pd. • · • fehtat can peop e e P ace, sat a Y have not told ~ou falsely." . ' . : -. 
Marion, in b_er quiet way. " I can seE' Pdrhaps she wondere.d tbat he~isten- Bra~! .;,. Bran ! ... 
the cavaliers~in their gal/ dresses and ed so calmly, that he dtd not draw her~ ..I....&; -
plumes, the dark-eyt!d senoras with with passionate words and caresses to 0 &A%:.E •••. 
veil and fan. How many hearts have his heart, tbat he did not spenk with 60 BAGS B -100-lbs.ench · · 
• . loved and broken within these walls, the raptures lover~ used. He looked 26 BAGS BXAN...-170-lbs each. · . • 
Lord Chandos?" pale and troubled, yet he .,clasp~d her tebt1 . cJifFT. '\YOOD & ·co. , 
"Ht-artslov·e and break everywhere," 1 1 Ji; 
he said, gloomily. h~?~0~0::ecv~:; ~·ood to nie," lle' said. CAPITALIST] ATTEN1ION, Sbe~ent on: "I do not deserve it, I do not merit it. · · . f'J • 
"I wpnder if many dreams of this You-you-shame m e, Marion." . Remember all, tire t:;o~d tt¥•;~1}.lhe'pTC-
grand ,Alhambra came to Queen Cat · he looked at him wiLb a warm glow seu~ Government pr(\llalsl'd 'to <\o for · 
erine of Arragon, when she lay down appidess on her fnce. t:Mbooear, · .Held Est•f~ adv~clng in • 
to rest-that is, if much rest came to "lt ,vould not. be possible t o be to~ price! ltcn~ wliQ.t,\>o'oOer n~p; ruuke 
.,her?'' up your m futl t u purclaru,o: A\ud seud 
good to you ; but I must not tell you of ·us 3··onr unerJ . ·.. . : •. • . ~ ~ " WHy should rest not come to her ?" 1 I b ' k f 'II · a I t In r 0 y ou, or you WI grow I Al\1 INSTRUCcrED BY JlttJ. JOHN 
as.ked Lord Cbandos, and tho fair face, · I h ' k , h t ' a "th vam. t tn , s e con mue , w• a Px~~.ncE. <•! Car~o!'ar• to'·Cifl~r . .forsah.·.~y 
" 
TEBII8, .tc. 
l r.t. Uers tho ebortM neOOJc:of ton1 lockofrtitc.b macbulto • 
... hid-Carries a finer needle wi\b 
t iVUl ~ ihreP..d 
lJd. u~., a gn:;:~tu number ol r.~ 
or tb.rood with one su.o nc:OO.le. 
4th. Will clo-:4) aeenm tighter with 
linen tlJ"'Od thlln any other ~.~:mcbine 
will with tdlk.. . 
Old mnchlnee taken tn ttcba:.~s 
Uechines en G:l'f monthly pay 
tnentn. · rat.. ->d to answer him, gre\'1 pale. ... .• •t t d b 1 k rk 1 Rri\"8te Cantrart. all thHI. ""Juab~ Mercan.lliP 
sm1 e .. 1n rna e e r 00 1 e an ange • Water-t- i ll ~> Prop(fny. t-it~'1te in the T9"'-n of r· 
" \\'by? 'Vhat a question to ask m e. ·•J think now tho t I know hO\V much MD('Ur . COn~'PptiOI\·Bn.~.fNuw·roundl.sn<F. CODlliS~ .... 'V' 'T H ' At~~fH 
~as she not jeal~us and with goed you lov~ me I shall be the. ha~picst wo- in~of1her~l~ing: .Twdlarg~ ne~· lto~~nd ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~· fit" 
cause? How can a J·ealous woman Ow1·lling Hm',e~<. 1-itunse coh ~tho.~uth ide of 
man on tbo face of the earth. \\'llt~>r·Ptri'H in 'the aforP.t!Rfd tc1wn • ~1Pnsit-P .. : 
know rest ? I am ·sure that she must He did not reme mber to • itave said . t •rc ' in rl'/\r of ~hnp. largt! DrPnHwprk. Wlvur. • 
have thought often with longing and . tort'8. and nruJllt> Ynrd"~"'· Tho rro~Tty h4s" bow mucb he lvved her, or to have rrnnt11~e of O\'Pr 6ll• fPt't on \\'n!f·r ~Lro-f't sni1 'i\l 
regret, of her horne in sunny Granada." spoken of his love at a li, but evidundy rP('t frontn)o!e c·n tho ,~t~s or tlw h <tr bor . ·TN! 1 
" 1 have never been j ealous in my abO"o rlt· cqi_,.,J . prnpu•y is t-uitl'lhle ,ror a ny ho "i· 
st\e thougbt he bad, DJld it came to the n• SM. whoi1-Pnlc or rNui l, anti It" hitu'llion the 
. 
. 
·. \' 
. 
life," said Lord Cbandos. t:ame thing. . ruu~ t ,Rrh·nn(li j(I'Ollll in thll t thmin~r \ntle t D'I't'n, 
" Tben you never loved," said Lady L ue it it~ right In the h e11rt or'it t~ lru lliDPL>S <!ent-tE'o. "~ ·: ' 
' 'How pleaserl Laciy ans wcll will .Fmther par.ic u lnr.ton nN•Iiqu'ton to . ~· Marion. " I do not believe that love b " · n h b · ft · t" A, sat t. t; young ~tress a cr a une. • . · T. \V. · ~PRY• .. 
ever exists without some tinge of j t-al- •·You will t.hink mo very Yatn to s.1y jan~O Rf'n l Jo:> tntr ftN'kl'r. 
ousy. I muRt say tbat if I loved any so, but I believe she lov~s me." ·· . - - • 
one very much, I should be j~atous if he .. ;a~:r :~;:n~f}.t.; wbo could help it?'' BAIRD'S :LINIMENT • .. 
I saw that person pay much attention Be knew tbat. he had done wrong, he (EST~DLISUEO ts:JII.) 
to any one else.'' repented it, and made une desperate ef- WIJ.LCUHEA:SYTHISG1'1tA'l' <.; .\ N 
He looked at her carelessly, be spoke fort to gave himself. be rui .. rl h) un> hnowr{ Linimf'ht, anrl in 
1 h b d k ' L d M ·o " ho sat'd burrt'e 11 l : tim ••. l t will r uro n.u.ny thin~e• th •t noutlwr Careless y,· if e a nown wba\ was to · a Y art n, , c y , 
k · y will I i.-1" purt•lr V~•_gt>tJlhl(' {.;om f'<•llltd. I t j~ follow, he would not have spollt-n so. let me a~ you one quesuon. ott bave ct·l.•brnt.P<I for thtl ou rt> uC Rht>unwt i~<m. l'nsn<~ or 
beard Of COUrd~, tbtl tltOry Of my early LnnwnPM in th•: n \l'k .' Ch.-J:> l :tnd ,"ul£>. Snr. n,.,_,. 
"But do you love any one very. lov., ?'' and , t•tchl.'e in t he Ciiolc, ~tifTn• •.t \ II 1 '1~ ,J,Jintd. 
much~". he aaid. He felt the trembling of h t> r \Vbole Whundtt. f!rui .;(~. Cu t..i nn;l . "··· lin~s. li··•=P. 
Th., Q ..... moment he de-ply repented figure as she nnswered in a low voice: <:orus nnti FP <IllS. 'fukt n internal!~ it i n~t:\n ll \ 
...... '" ro'lt·vl'S PDillJ! io tho btomncb, sudrl" .. n 1 h11Js an;l 
tbe tbougbtleu worda. Her whole face ··Yes; 1 ~now iL, and that make mu ' ~>rvou. R .. adache, t 'olds Rncl c.-'uf:hs. ~0r .. 
eeemed on fire wlib a burnina blush. undtnstand jt!alousy. 1 am ve r.v wt:ak:. Thr.Jat. Oiphth .. ri.t . &c. Sold by lh.>:ilc: re .. f'ri<· t· 
• 1 know, but tf you bad gone to Eogland 2.'1 rPntJ< ll ~>.,u,, r .. t.-::: 
Sbe tunaed proudly away from him. I should have died of pain." 
.. You have no righ~ to ask me euch He kissed her again, ,..,onde ricg Fo:r Sale-
a queaion," alae eaid. "You are cruel whether for his perfidy n bolt. from _ __ _ _ 
tome, Lord Obandos." Heaven would strike him dead., Fiftcoo . hnrcs in the St. John's <.;ouso-
The red blush died away, and the •• Yuu know ir.,''lhe ~aid; "then tell liduted Fo u ndry Co 
me-l leave it with you. Do you con - Also. 'f'cn S hures in tho SC... Jolau'~:~ ~nil awee~ eyea filled with tears. aider that a barrier between u11, bet ween Fnctory. 
That waa tbe coup de r;race; perhaps you and me? Y ou sball decide." Also. ~l:!_ht ~hares in tho St. J olm's 
· if 'tba' little iocidenL had never happen- Sbe knew so little about it that s he· EIPctrso ~~~ht <.:o. 
hastily answered: • Also. Flttef'n ~hnreslu tho Union Hank 
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&')Son , Publ ishe rs, en able u s to offer the DOMINION 
ILLUSTRATED wit h ' 
THE DAILY COLONIST 
to t-uh::<:ribt·rs iu I. I? \ \ ft.undiRfld, f(\r th l' f.u m d ~7 00 R year, paynble in ~d-
' 'ance. P. R. LO 'ERt.;, CtlL0!\1. T OfficP. St. Jobn'e, N.F. 
eel. thia story bad nev been writteni ,, N . h 't b ? Th t r 1 or Ncwr. u nohmd. buUbe tears in those sweet eyes, and 0 • ow can 1 e ' a was 0 - A l llo. Ono Shnre in tlto Ylctoria Conl ly. Lady Lanswell says you hnvo for- 1\linr~. 
the quiver of pain in that beautiful g otten it. Shall a mere folly bo a bar· j:\Ut6 
face, waa more than he could bear. Tbe rier between us? No; love le ,·els a ll - L~-
next moment he was by her aide, and barriers, y ou k:now." .A.~ Standard MARBLE Works.· 
bad taken her white bands in his. He kiased her bands sayingtdhim~:elf 
· that be was tbe greatest. coward and \YP. OP FER, - P-\l s Tonv., 
"Cruel! how could I be oruel to you, the greatest villian that e ver s tood on ES 
Lady£Marion1 No\bing could~ further earth. \Vo'rrls bo had none. Then they 200 brls. REO BAlDWIN APPL · 
from my thoughts. How am I cruel?" heard Lady Cambrey calling fclr niece. At. ~.ro l•hreo dollar<~) ~ter tarrel. ~pecial rates 
"Never mind," she said, gently. · •·Let me te ll ber," wbispert d the beau- forfe~:;~ntitiru. CLTF1'. 'VOOD & C"O. 
1u But 1 do_not mind very much in- tifut girl i ''she will be so plea serl , she 
will ue so glad, s he likes you so 
deed. What did I say that could make much." Tben, ns th~y passed out of CHEESE-you think me cruel? Will you not tell the court. eh~ lookl•d at the grand old 
me?" walls. '' I shall always lov~ this place," 
•·No," ehereplied, with drooping eyes, she Raid," because it is here that you WE OFFER (TO CL03E SALES) 
"I will not tell you." bave fir~t said that you loved m e." 50 b~:x:es 
"Bu~ I must know. Waa it because And tbe pity is that every girl .and Cho·ace Canada·an Cheese 
every woman dis posf'd to gi"e her 
I asked you 'if you ever loved any one whole chance of happiness in a m an's r.-hS CLIFT. 'VOOD & CO. 
very muoh?' Was tb.Jlt cruf'l?" hand was not there tu see bow women 
. ·:I can not denwy, but I will not affirm ~~~i~,i:('~~~~:~d;lkhe~w men keep tbe Baird's Balsam of Horehound 
1t,' she said. " e are very foolish to He told his mother J.hat same night. 
talk about such thinga as love and j eal- " I have done it,'' he s aid; " ci rcum-
our:; they are muo~better left alone." stances have foraed me into it, but I 
1 T here was tbe witchery of ttle hour forsworn myself. I have lost my self-
and scene to excuse biro; thPre was respect, and I s hall nevet b~ happy 
- again while I livtl." 
ijle fair lovelineaa of her face, the love But she embraced him with eager de· 
in her ~yet that lu.red him, the trem- .light. v-
bling Ups that seemed made to be kiss· "You have done well," she said: 
ed; tbtate was the &lamour that ayoung "Y~u have risen ~bove tbe shacklE\s of 
and beautiful woman always throws a mtserable promtse, and h~ve proved 
F OR THE ltELIEF AND COR~ OF ollstinute Cou~hs. Irritatiun or the Throat , 
t;ure Lung~~. Bronc hitis . A thmn, Croup. &:o 
n aird'r:l Rlllsam of Hnreb.9uod i8 compaeed of 
c htrice gu " 11 nqd o thl'r vegetable remedittl 11gent:! 
thnL southe and allay the moet obcltinate f'.ough. 
lt produCt's eruw exl)eetorl\tion,Js ' e ry heal~ng in 
its nttture , nod by its t nnio propcrlit'tl s trengthe n11 
the muse es of tho Throat nnd ~ve11 tooe ani! 
vigor to the or~nns of Bt f'e<:h . Raird'e Ba.lasm ot 
Horehound will~tlve re lief M ir by magic. Price 
26 et>nl8. At all Oealerrt. febU 
. yo~rself a ~obla mau by danng to un-
ver a ma~; there was the mtalC that do the mad act of folly which might Boiled Beef and Mutton. 
e from.tbe ~~roata of a thouaand have blighted your lifo. I approve of 
a the frag{ance that came from a what you bave done, and so w1ll any 
· \ho d flowera to excuse him. He other. sensible per~on. ' ' . . 
loat his head a1 many a wiser man has And that was bta coflsolat10n. h1a re· 
' . ward for the greatest act of perfidy that 
done; h s brain reeled, h11 heart beatJ man ever committed, or a woman sane-
. tbe warm, wbl~ b~Qd lay 10 truatmaly tio~~, 
ln bla own, t~d ~e rt~d o~ btf fal,, (&o &t ~~d.) 
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-- • ~ • . i e ~use o . ssem y. 
.Boutun~:o .. •s m nJorlty of 80,000 vot .. s zozozozozozozozozozozozozozozozozozozazozozozozozozozozo,ZllZC'7C'1t u 1r 1ct..: · ,/ • 
hl\'4 " ') "lgultl. ·tuace; bn~ tho mngolfi- Q . · 
.«..,nt Har.:nlu ~PRY t·nn ~lve J'or only ~h li"LJ t ~ ~ flfl . t.a. • . fl'{l)RIIDA'!, Feb. 21. ~t?·i~~ Ct:U~ b of grcat"r 1 uportuuce . ~ .t ~ .on.cts tr ~4:tXr.tu. ~.0· . "'.on. tnt . . •' (continmd.) • 
I F YOU ARP. WlLL'*G TO PUR~'H SE. I ozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozoozozooz ' , Ma. «MORRIS:- (Co~tinued).-The first ·~a-will t.ell !or onh· $:107).00 n Double Dwell ing- 18 d bted.l th B t :B kin Line Made. .~ ' eron (ou ad brm ~ t~11 ~tde of the bouse datly Uou~e. cmttaininp: sixt+?en rooms, 'vbwh you can, un °0 Y 0 08 a.n e' · · •'tbundetio~ forth i9 that eloquence for which he 
to Ruit your t..'\8W nnd coownienCf', COn\"ert into lir IT IB enty ~ oent. stronger than any other Cotton Line.. • ia'eo 'redtarkabl~ ,nd demanding from the Pte-
Muwiug·room•. parlor, d lning·roow. breakfaJtt- ClF" IT ISm re oa.sily handled UlAD&JlY other Cotton Line. · · · . · ll . · d . 
room. larg.- k1tchen nn11 ult.>v,•o lx.Orooms. The , SF IT WI Btnnd moN rough UJ>4~e and wear better than any other Cotton Line, afld *' la thf 1J.ler a copy of t at prectous oc11ment whtch bu buildmt,~ nru in fRir )":nan tablo condition, nnd in choopest Cotton Lino iu the murket. Marlo in all aizes. See that every dozen bean tbe !S'tcoine b'istoric ~aod ltoo"n as tba "PfOtfl~" 
I h .. reur thertl . id 1\ lnrgo ocnrdt!n wbicb will JlO "-.ll<> m Arlr •• T DW IJ' fO . ,.,., ... ~/,.,. ,, ., . NM<> n th<>r V~l\nino. . n.-tl~fn t.f.IVV't . agaiaat Sir Ambrotp s:.ea, and we 'now ·~nd thlt 
with th(). !•ou-.t•. Tho . propcr~v is, f~Pe~old and • - , · . · ... a~e pon. 81Dtlenian the Premier' e. riJlht-blnd ~e. ntrnlly. Blt·oa ted. a n Ito ou.o.of the City d hra•th· so·ME VERY FINE TUR~Y An Attractive. F::Ull'· lleaideioe~ BeadJ malt,. charge of t\.e addrese endeavouring to te--t ami mo.,t p lea .. ant Joc,hu~. Tno purcha·<'r '- 11 • • .. bol ~ · · 
will n t.' \'e r rt•g ret 1 btl porting with biA $J 00 00 for U • for Imme te Occ~panoy. . • r up •p~tten gover~ment m a weak, b.ald, 
1~1.' handl4ome b.trgain offered. For furthPr Par· · FOR SALE B Y . _.L "' . ) . fie a nd, ~f9-lP •fce•b: l.Yell may ~e t!Xcl&tm: 
uc.u t ar.~ upi"IY.t•' '1'. ·w. SPRY, OFFRING FOR SALE B1(P.Rl· .Jio" . ba~e-~h~.t~ugB.ty fall' n? The aeco~d.para-
J '" ~ .\tIll~ R·' •tl F,. t tl~ E~c-hnn~('. Wnte r-st :r- & VT- ~J:T s_ I ~ Contract, ttituate within 16 . nlini.Jter grapli, and'\tq'~t t}le addreu I I a whole, u pro-
H • N t fo•bll:J Ex Portia walk of Wnter·&tn>et. an unusually AttT3C?ve bablythe b~at:ooe wh\ch baf ever come_before err111. (")'" . e S . . . Fum.Uy &elden~, built e~pr~ly (~the oWller, t~ia .a.asembly1 ancHa characterised J!lOre by what 
h • ~ c c s f E I' c s f .conta~ning five ex~l eut .~·rOOD's, eleg~nt it 'dab! not cont'~in•tlan what it does. Tbe next 
___ ~ · • '-4 Drnwtng-room. &J>DClOU~ DlDm$Z-rOOm epemn h o1 b C:ld • · b 
ON S. AL" BY CLIFT WOOD & CO ·' · • • into a pretty balcony om which tile eye Ptrag!•a! . .t e a res& goea on . to aa~ t at, _ 1 u -- take in a far reoobing, :j>ictur\41:gue, '))&DOramic • 'cl~ I.a. .8.t:allfy~og lo ua .t<?' note tbo gener;t.l succ.eas 
J J Wd ha,·e roo •ivt~d a.&. Portia from IlaliCax vi~w; n plea.s:mtly 8ifua~.B~fast.room; o( tbe 1oduatn&;i op-er•tt?~l o~· the _colony dullUif 
50 HEMP H£RRING NETS, 3 B 1 EGGS Kttoben, Scullery two large P.antry~:and t nu_m· ,. the put year:" , 1o.slustnal operattons ba-re not 2 01 nt ~~ · 1 h f 17 • 00 1 r S ber of Cloeeta coal and fruit cellanl. e.UD8tVI, ,..... · , . •r h ,_ •••• ~ . • ~. IOC 1 111<'.1 - fl>nl 40 rnos car: l, • OrohBt'd and G;.roeo well atockqd witb fruit.tteee,' UF'en a ·ancpeas f. ~~ ·· ~c.t.l on t e ~otrary, t~e! 
50 UOTTON JIERlti!\G NETS, f.-b? CLIFT Wl OD & CO appres, plume, cherry, pe&ll, damsons.; and other, Jlan been earned· "? n.rr unsuccaufully, and tf 
I 
· ~t ~·e. 2t in1·h m~~h-40 rnos (•ach. fohl5 ' J 0 • .fruit troee, and extensive Strawberr.y. Beet; ~·f.; they .,bue been .. pc~aaflli: at all, the aoccen mutt 
\ - -- - u .., • E • jJ c d Flower Gpden is libem~ly stocked with •. veryt ltue .. bedn confideci to,a le• bon. membtn inside ~ p e ~ I a a NotIce spec I a I v. 0 0 • choice. ~rtment: The p~oda about ttalbe n'llll tbls bou~. ana ibe tido ol emigration which baa '<~' v I - · . denoe 11 lald ont wttb bandeoD\e ornamf}l tren 11 r. . It ........ -: d ~ ' . 
· 
0 
. imported . from a liret-ch• !few Yori"Dureel') . aw ~ !~e~y .. rvm\ us, : Qr ng the pu~ yeat, 
- - -- F s } b J .Pr w P'tt ALto stabling for two bon- and twocowt, coach ape a ~n more t~kq'llPt term than I am able, 
"t'l.T E .ADV r E A LL SlNG1YG SOUlE- or a e y as .. (l ; I s bou~. and barD .with ioom f~ 12 tona ~f haJ. that tha iodu'stria\ operation• Jll.~e not bien wh•t 
l f t it>:i, tcin~ing Cia.~. sch~lll!, cboin! and ' ror further partlculara app\J to . . . . bOD,.,memDfra wo~ld hue WI ~hne them. The 
ot lwr mut<icnl orl(uutzatiun:~ to s,•nd for a cat.alo- 10 l>rls E ·pecially Go. otl oot9 T. Y/. Spry,~ ~teflrokQr, goYeromen• ,11 ... daubt", .wil'lay clal'm to the pu. !-(II\! n( I lit.-<on & t '<>.'s .• Oell\\'0 n ~od itiOUS, which ~=~.......:·~-...:..:_;;;...:...::!::.!.!..=::;::::ll:::::;;::+~=~~~., l 1 .., u ' t·ompri~ ch<~rn:~eK, part oon~or.~ . glt'eS. quartt-bl, ~ p ft~ ·~o-- ~ 0".,..__ ~~.,.~ _ ?~ . aiDt of ae•.erabu~ful m~aurra, but they ~tainly 
•J,.<'tloru from thQ tirl·nt ~l:Uitt'n~' works {such as ~-JJ!.- ... -& - 'I ... "'i' ..... .._.._. ~ • C&DDQ~ d•tm *ty railway policy, (or at tha pre~ 
lh"' Oratorio~. &c. l, .\nthem~. TlvOeu nu•. gtoriiC\, Very white (lnd dry. E..'\: CoD8crlpt Crorn Hall- Ita,• D~ m.g• , Sa.\OOJl. _ aeDt lime :-hUe th~y are t'!iag . to i.nitiat~ ~ne, 
Chn'<tmn.s caruL~. Olht.>r I!:H'rN pi~.·--. ond n vari- fnx. • c .. h5 fp lr- s . ' , ... lllllply . ~uersdlDI Ill Su WUitam 
N \' of mi~Pel lam-vu~ &' h'ctiiiDS. Tllt-&e octa'l"o • f. , -:-:-, .. 
puhlic.t.lillllll raugo in pri~ from fi\"e to twenty . • ~ • ' . Wbilewa,a .old ClC?tbea, ~ud were. it DOt (or the 
centd t:ac b, nml a.ro um'~"t.nl<l.lly PQpu~. 'Jfl) 4~~~1Q\ ~ da [Late Black 'e-928 w_. Street.] · . Liberat~tJ we •oaJd !e•er haft had a ta~••J ~ IIJIJ 'V JIJJ- w T TNDERT1HEltJIClAGEMEJfT.of 1tlr. toPJ&Q~atia. Qae paragrapb iu thia addreta 
vLIVEi1, Dil'SON & co., Boston. \.) Wu.t..U¥ RBATLT(Jateof lllanoh~. who .CODIII1Da. sta(fm~at-tbat an iocreued_.etimulua 
C. H. D1tson ~ l'o., Sd7 Oro:ul wny, N.Y.; Lyoo bus a1ao bad expetjence iD ~o Unitec!_Statea. ia~··ea· to ·a_,;icUlture u a · reaolt of the· act ~ H.-.nly, Chic~o ; J . ~ Dlt.iOo & Co., 1:328 ON" SALE, · Only. two wooke at work, and b= ,baa In· b b : .~.a ,___ • I L-l' 't 
Lht'.l3tnut St r .. '{'t, 'Phil:~. nov\0 125 bags Cattle Feed-I00-1~ each. ~renaed twofold; cmtomer1 W8U-pl • Node- w Wat ,pu~ ,~,.t_ ,11eu1oh. . uc leYe toe 
la,a ; t.he work quick a'bd good. , Come and .save ~oa~rable !De~.~~ lor Fortuile B•J wat the ~J ~j 0 T g C E. 75 bags :Meal Fced-130 lba 'eecb. lime ur-Bour&-flom 8.80 a.Jll.·to G.~ ~;:·r; lntro~u~z:·~or 1~11 meuqre, · and althoutth I 
febl2 CLIFT, WOOD & CO. &turdaye ~ dA~ ~recedlq Boll~ • · bue.oQcfefire to ~ke an~y credit u-pon myself ia AFT 'R POUR WRF;ii;:; FltOM th [ ~>:ll,tf '. I t fhia .mat_ter, 1 may ••1 that ir aticb an act waa 
Ieney ~Qw(;~f,.f;:~~~~i~n ~~n~~~~~~('l~t~~s ::t~~ ~tAp&· ~ I.., Valuable Pro11erty at Pl~~t~& · lpr ·l~e ·lOt i?t~d~~~ I i~tebded-bri~11in~ in a aet of re-
f or a "Slel•l Prot••cwd Dnry Fittiobrs.'' for tbo pro- ~ Belonging to "'J!E. ·Croucher. eoJutto~ whtcb ~~tdd..b~!,e ~ad the •nm.e dfe~t. 
SPrvation o( c-.a.~t w;.v t~eam<'n; to b1 gTanted to • . . . ; • .: EJ'•ery~{'.r~membJ,rt •the (tncul~ural policy wub 
T HvlL .. s S J G" t..PI:-1. of Bay U<Jtlerta. F. OR# SALE, BY. PRfV ATE .. C9NTBoKOr, 7\LL w,b_i~b tnii'. vernmcnt ame 1nto power and 
THO~lh A. C.\ LPIN. ll::.v Roberta tbnt Valuable Pio;>ert:y', 81tuate at Pl'aeeJ?tla. baxe"no~ f.Jrp. ten thit. remarkable bill of the 
St. J ohn· 'I, hl:.y :?·3. l v -4w,li\\',t . c~'l ~ . consisting of: 2 Storee Cquit~. oeWi'and extensive). Pfemier:!s w~~~ r ij.it(l that our populat ion 
,.. r ~ '-~ BQd Wharf j also, 2 New .01Pi'elli.Dg Bow,e8. -wj,tJJ were .!O dj!r~ve.'a.~i•iog from the cultiv!otioo of the G ~ L~. L ~~ rlffil. , TYS CREA' [ 1 I w · TI\RT'ilR f>ardens; aii!O 2 · Building' Li•ts. oonVfnienUy aoil,tbut.J am ifr~"-' tbat that inunt bill which ¥ '- ··· g:~ r:· .. f.0~'~,, ffi }i hi tUat<.oQ fprStoffi!,Offi~orD-wellingA,a!Jio-v&J "u'the.Premie~e4:. born was alAo •t t' ll-born· ~ ...;: exwnwh·e Wat6nlide·Property'. alto_getberth~m,oet · r 'i o o p 0 \V 0 ERE 0 dC6irnblo Property in PlaCf'otil). 1.,l'~~ ·(urtber par· An a<f.e\np,t .ria m de to found a colony uo, \::-~ · ..._.;' ticulaJ11 liJ>P· to JAB. E. Cnouqrn, P~Ql'o~{!l , on~ der that .:~~riculh-1 ~.act on the D ildo road. ~· ~ E ~ ".~ ' • . T. W.· SPRY ~pet: I :··mll,Y pelf" ~ention th•t last !ummer ~ =j !J ·4 ~r ~ jyl:! · ·Rei} Estat&·Dh>ker,'.St. Jobt'11. [ '!ilet iGo~~r~or. • B)ake at D ildo and dioed ~ fK' M .. . I. w o•• A 'E 1 . with 'hlpl at: t he Junction[ and WO b:td an 9 9 rw n "ENT p ~ . n . I ~ • . •· 'Op-portul\i~y ·df, . aeeiqf( the ·quality of eeed 
" r t:.ri "" . I .lfF.~E~Y 9A.UT~ON 'ALii. PARTIE~ pt>~a!pes .wbrch .were · di~t_r,ib!lted to t he people to 
?l!R~o7. STR0!-4CEST, BEST. ft.SUIUift infnngmg on or. m~kmg my mak· ~tl~nt : 'Som'e.or · them ~ere froz'n and Olber~ 
}te.:ul y htr 1~.;) In nny C)HanUty. For PO~tt',mE ing mY anchor, or any n.no}lor With any.tcatun- :..1. . : d. . 1 b ·''d 
. C\J~okln;; &>3;-, Sorrcntn;; Water, Dl&ln· f:Si;l · or my invention attAched to..\t. Motft j>en!o~rt' ,ro,~n,1an ta a ?attn.a constquence t ey ul not !~~u~. ~t~~.i~ ~gnP'!,~~~~rSo~~ · ·~l-J m1qer the imJ.>re88ion , that if· they make· th«> · sprout, but rem~1oed tn the Jlroa od a nd decayed. 
Soltl by nll Gro<:ors Wld Dr.J~I&t:;. ·~ e ' . slighlt>st nl terstkm, the~ CAD obWn 0 patAlnt: ~UI When t~ qu~tion . of mini~g operations comes 
~ W. Q.llJ.E:'T. ':~':'0 Al-1) cmWA. PUP. ES'S", S T;?ON C C!ST, 8 t!ST, Rucb is pot the l'88e(IUI should not be aiJow~~~ before ~he ch&ir; I 'sb'all 'ad\"oc.te tlc neeeasity 
Liniment. 
STILL AN HER I 
G~.-YotU r.inuJm'a LnmotlcT Ia my gft6t 
~y for &lJ diB : a.od I b.a~v tate!~ lll'ed it me>-
oeeafuJ ly in curi.ftg a c-.aso ol Brooahitia, and con 
~dcr yoo JUO entitled to ~t praise for giving to 
gtankind dO woncJerful & iemedy. 
J. H. CAMPBELL, 
Bay of Wande. 
Minard's liniment is fo.r sale everywhere. 
I PRIOE - 25 OENTB. 
may18,Sm.2iw 
ROYAL YEAST . 
J~ Cantula '.J Vla'C'orlto "Dro:sd-mAkeY. 
10 yean In Lho m.:..rlcr\ n lthout ~ com-
pl&t.nt ul'cu>y l:h)cl. Thu onl y yean whlrh 
bM fltoo<l 1 h 0 to•1. ot thuo :l.Utl .00\'Cr m:ule 
lOth•. nnw holc-sumc IJ.-.,ad. 
A 11 Orcw.,l'll •ell Jt. 
Q. w. OlLLE\':'. l.t'r r. ~=~ C:'~ b Q!~ m. 
CONTAI NS t •o grn.nted'. to~ auch 18 contrary to the laws, ~· fof. tbe- paisio~ of worrle menure for the protect ion • and regolatioD8 of pntoota. 1'be m:mu(acturen . . " . . . . 
ALUM, .:.U~O!-:IA, LIME, PHOSPHATES, io l!nglAnd said the;r were l!:lfe to make my an· .ot. be liTes ~f men engaged tn thiB bazu dous to-
or ;tcpnjurlo:n sn:~tori:.IJ. o.bor, and would not infringe OD' ~PlY other po.unt duetry~ l .b-a"e it on good authority that the 
E. W. Gl L!..ETT, ' To~~~~~·;~~iit.. or get them.aelve. into trouble by, so doing. · ;nines are \forked without cue or' regard to the 
II··" • · --,--.-.-.. ·- · ·-~~~ marl : T·f!· ~A 'LPIN. liYea of tboat working them, the object of capital-
. r 9 ista simply. being to extract all t l c rr.ioeral they 
THE NORTQ BRITISH AND • MERCANTILE ceo from · the ground without hkiog the''neces· s~ry preceutioll's to guard agllio.st d 11nger and ac-
cident..' In e"ery other country b:1t t bia, the 
li•ea of men have been protected by legislation, 
and if we .ao not take prompt a tepa in pl!sintz 
some aimilar measures at any day we may liCe in 
the papers tbat such e: mine baa ca\"cd in a nd 
bundreds or men been buried ali"e. No-;v, as to 
·. 
.c 
---{:o:}--
!BSTABLIBHE'D A. D., 1809J 
kl::!>UURC.i:J:s 0!? THE COMPANY AT 'i'HE 31m' DECEMBER, H~.: 
1.-o~ the qaeatio!l of self- reliance, endeavored to be in-
.d tdh.ori&ad OapitaL ... .... .. .. .. .. ........ ...... ... ...... .. ...... ..... ..... :.:· .......... £ 3,000,00 culcated by the govtrnment; surely it is not a 
8\lb;ocribGd Oapital ...... .................. ... ......... .... ... ...... ......... . ............ ; .. · 2,000,001 time to icculcate a spirit .or aelf.reliance when 
erud-up Capital .......... .. .... ...... .. .. ................ ...... ... ............ .. ..... .. ....... .. 600,0()( man is in. need of the wherewithal to keep him-
l u .-Fum FvND. aelf and his fAmily alive. I am shocked that boo. 
Rt,serve ....................... ...... . ..... . ............. ... ... .... .................. .. ...... £~,6713 19 ll members on the gove,rnment aide, who bo.ve lived 
Premium ~rve........ .. .......... .. .... ... . ..... . .. . ........ .......... ..... .... .... 862,188 18 t amoog the people and koow tbeir wants, wonld be 
Balance of profit and loss ac•t... ... ..... ............... ...... ....... .. ......... 67,895 12 · ! p•rtitatoaucb a mean and miserable nfl'root to the 
-----· humble poor as is contained in this puagraph of 
£1,274,661 ·10 f theaddru~ . This para~rapb, while it would b~: 
m .-Lli£ i'mm.; 
19 
all very well if addtesaed to well·f~d and well-
Acoumulated b'unEl (Life Branch) .. ...... .. . ...... ............... ............ £3,274,835 , cJ.,d peopll', comes with very bad grace indeed, 
Do. Fund (Annuty Branch) ... . ... : ............ ... . .... :. ................. . 473,147 3 • when ita obj~ct is an ill-f~d ptople to whom the 
\ !lOvernhlent refuse11 to gi"e tha.t employme<~t 
£3, ~47 983 ~ " ,.bich is justl~ looked for from expenditures for BEVENU~ FOR THE YEAB 1m 
F'nov THE Lin D EPABTKBltT. 
Nett Lite Premmm.s ana.Interest ........................................ .... . .£4.69,076 
the development of t~e natura1 resources of t he 
country. With rrgard to tbe pera2rapb respect . 
iog the f.ilure of the modus viveodi, I &ell in ac-
? 1 cord with the bon. memb!!r for B..1navista, Mr. 
Morine, th•t the puaio~ of this portion of the &d-
£698, 792 ~3 4 dreae in its present form is, to .. y the least of it, 
Ann~r i~~::~.~~~~~~~ .. ~.~~~~~.~~.~ .~-~~ .. ~~~~~.~~~~~~!. 124,71'1 
FRoM T1m Fl.B.£ DEPARn:IUT. 
Nett Fire Premiums !and~Interest .... . : .... ............. ..... .. .... .... .... £1,167,0?3 
very bad policy. I see no reuon why this house 
1! ( should oot pus a ruolutioa similar to that l iitel 
introduced into the C•nadian P•rliament by the 
.£1, 760,866, 7 • leader of the oppoaitioo, Sir R ichard Cartwright, 
The Acol!IIlUlated lt'unds of tne Life D6partment ere free from liability in re-
spect of the Fire Department, and in like manner the Accumulated Funds ot 
the Fire Department are free from liability in respect of the Life Department. 
Insnranc~a effected on Liberal Term.s. 
CJ.i,ef O{fices,-EDINBURGH & LONDON. 
GEO. SHEA. 
General .Aaent:tor 11/fl.d 
~he •nfnal ~if.t ~usurauc.e ~.a.1y; 
OF NEW YORK. -- ESTABLISHED 1848. 
AB8ete, January lst, 1887 
Cash Income for 16Sd . 
Insurance In force about 
Policies in force about 
' • 
flU,181,963 
Ul, 187,1 'l'1> 
UOO,OOO,OJl 
1~,1)()(. 
a.ffimiog the right to the colony to make its own 
trntits with the United St•tes, independent of 
Great Britain. Those who know anything of tbe 
workiQg of Canadian politics will not be surprised 
that tbe Caoadi,n government should hue etifl ,d 
auch a n•tural dem•nd Qn the pe.rt of their people 
for the control of their own afl'•ir~ but the neg&· 
ti•iog of that resolution is further evidence to 
abo" Newfoundlanders wh•t they might expect 
from a government tblt will vote down eYer)' 
tff~o~rt to enlarge the liberties of.tbeir own people. 
1 beaitate not to eat th•t if we were in a poii-
tion to go to Waehiogt.on and tret.t wita the 
American government, that we would 6.od no 
d1fficulti\in briogiog about an arrrangement 
ntia(act6rj o botn countries. I hne yet 
to Jearn th• t we . have net enough bait to 
eopply ouraelvu aod e..eryone elee who wanta it. 
The reason we re(aae it to the French is that 
they are bounty-fed, and that "e cannot there· 
Tbe Mutual LUe }S t.be L~rgeet Life ()empany, and tbe 8troD(,ef fore comp~te "ith them on rqaal terms; but tb~s 
P'i:na n (1lal Jnetltt:.tt~n Jn the World, reason doea not apply to tbe Americana, and 1l 
._.rev~ llvl&l1,.n1 t. .. ~ f' " 1 111 (Ii i ; .AOOR Ol\' !0·1:-lU'i 'P h.;}'~loy.bolden : aDd rift cuser they are agtMable to allo! oar fish iat~ t?eir OomPIIIll ~eo, ~l .,ll~ ~r.~ .. , ~,.:0':-i?~J:rlV'~ t· r>t'.l , )(i/ ... matkpta fre• of duty, there ca~ be no obJecuon, 
• • H ' " ,\.. l: BBNDBLJ,. · on out· part, to ai•i!ls tbem all the bai~ they 
· A~~tBt -' If• ~~·Mia,_. wut. . l •m toJ4 tba\ taue 'f' now ' bunched 
.. . . . ; ~. "!\UeJ l~ Qlo~\tr ~o ~~ ''" U ,. 
·. 
'\ 
J 
"ill a)low them to get.bait._ E~~ p( theae :Ytl• 
eel a mean at leut 8130 to the renout 9f thia 
country, be.ides about 8.500 iD · p&JII)8Jlt &IDOJll 
our people (or the porchue or batt, ~uch of wlUch 
would be spent amonlf th.e veTJ people lo.tM 
~estward who-are aufl'eriog (rom thetJI'~ •• 
bait act. Why, then, sbould.we not be ~t Uberty 
to act in this matter u we thooah.t beat ih the 
io tereat of onr people? Why, at lqat, ehotald 
we no\ ask for tbia right to be conceded to ua by 
tb.e Briti$h governmeat. There ~ no llkelibood 
of Canada ever ma\iog a treaty w1th the Ucrlted 
Statea th~t wUl be satis(ac1ory to Ul. Cuala 
baa other intereata to coaae"e betides her illb-
eries; we have not. Agalo, the Canadien . 
government u so completely regnlated by impr• 
rilll conaideratiooa, her politicians baina ao com· 
pletely under the control ot Downing-street tlat 
fhA will be careful to make no amicable recipro-
cl l arnngement for fear that it might lead to 
comm~rcial union, which her politiciaDI know to 
be but ~he forerunner of political uoio.a. between 
the two couotriea. With those who preeed~ me 
l must congratulate the iovernment upon plac· 
iog steamers npon Trinity nd Placeatia !baya, 
tci'cury on the local mail service. While it ia 
evident that the F •Icon wu not fitted for the 
Trinity bay semce I underatand that the Her-
cules satisfactorily perfdrmtd the Placentia bay 
eerviceci aod the ad ... nta~tea or the bay ••• 
1enlce seem to be appreciated by · the pttople 
of both the4e bays... Tbe St. .lohn'a repnMD-
tatiYet voted Jut aesaion in f•vor of tllele 
b•y atl!amen, which are but a local ~
to outport diatrictl, and I hope th1.t whea tJae 
Municipal B ill coraea up we will flod oar oc.daot 
in this matter reciprocated by _hoD. ...-. 
representlag outpotc coutituncliL PaUpi$M 
moat important portion of tU Speecla Ia tU ,.._ 
~raph relating to nU-.aJ coal&racdm. u ... 
I(OYernmeot are iu earueat ill tlae .IDU!Ir ot .... 
~tNcting a nU••1 to Hall'• B•1• weoa61i.W. 
of the hoaae wial at be ban~·MT-­
we h•••. beea .le the put, lll•,....~'ft~Pr: 
letrialatioa, iC baaed Oil lOUd 
eiRl•. 1( hOWIIYf!lo the &OWQIUU Jltllllli & 
railway to Hall'• &,, tbq ~ be ..... llllek 
oil their moat cberiabed -~ I,._ 
Recei-Yer Oeoeral \rin ba mUllij,• pnlilall 
for, to uae hia owD wcmla of lu& ....._, 
•• buildiag· a railw1.y through a IMMrU., 
•llderneas." and what caD be Aid of the laaD. 
Attorney General and the hoo. the Speaker, wbo 
have been all aloag con~JHtulatiog the coaDUJ 
oo its escape (rom the fulfllraeDt of the Blackman 
c.ontract. When I first aaw the adnrtW1Diat 
aekiog f6r teodera for th• buildiog of tbe llOrth· 
ern extension, I took it tbat the gonmmeDt, 
bona fide, io.tended to iO on with that Jiae, bat 
judge of my aarprise, wbea, oo uking a member , 
of tbe Executive on the subject ud beina told by 
bim the.t the ad•ertisement wu oaly to fiad out 
what we lou by the breach of the Blackman COD-
er act. The go•ernment bu been guilty or a de· 
Iiberato attempt to hood "ink the people of thia 
count ry i:l order to bolster up a:couoterclaim they 
imagine they hue again't the R&il"aJ Company, 
llnd now after tf'} ing for eighteen months to pro•e• • 
it the A ttorney G"neral malt~ an affiJavi' in the 
r&ilway case in which be a"ean that it ia neceuuy 
to b&\"e a complete sar\"ey o( the line to a.u·. 
8.1y before they are able to make up thia counter:. 
claim. · I trust that the membert of the 
~ol'ernment will have the good aenae to pat their 
foot down &nd tell tho Attorney General that 
they lllC not going to expend thouaaoda or dol-
lara to prove an imaginry ~claim. The 
peragre}>h referriog_ to the propoaed eJtlb· 
li1hment or fish hatClie'rlea is one ia which we, 
might aU concur. For myself, I am a Szm 
belie\'er in this movemont, and I herr wiak to 
boar testimoov to the f~&Ct that it ia to tile way 
in which this 'matt~r was preased upon public at· 
tention by the Fi!herman branch or the Home 
[ndumies Society that the action taket by the 
legisl~tn re is mainly attribtttablo. The speech ia 
remarkable tnore for what it does not contain 
than for wha~ i t 'does. I am surprised at the 
ab3ence of any ~eotion thera. of the hemung 
question of Prohibition. I cannot uoderatand 
.. by the bon. Surveyor General and the hon. 
member for Burin consented to auch a Gt omiuioo; 
and bow the bon. memb!ta, Measra. Goodridge, 
Mae~y and H utcbioga, who hue on former 
occasions shown the'D1elves here to be strict 
and coMcientioua anpport.ers o( prohibitioa, 
should hnve been partie• to tha coa-
!lpiracy of .silence on the Temperuoe 
question. T hen again, as tho member tor Boaa-
\·iata bas remarked , there is nothine about Con. 
r~deratioa. T he only conclusion to be drawn 
fcom this very remarkable abseo~ appeara to 11111 
to be that the boo. Attorney General moat have 
&notber little s~heme going on on his own ac-
c,uoJ. and inten.~s that tb9 o~ber membe.ra o~the 
Executi\·e ·are to know nothtog aboat lt. We 
must assume tpat the bon. Attorney General 
wrote the Spee~b , and thll fact ·that there ia .no 
reference in it to the subject of the D"legauon 
must put ue on ou.r guard more than enr. As 
tbet hour is la~ and ae [ shall have an oppor-
tunity of making some more obaervation.a before 
1 he Address passes thr ..1ugb committee, I shall 
not at pre11eot detain tbe bouse any longer • 
. Mn. McORATH-I do not intend to re•iew 
the matters conuined in the addren, bat simply 
rise to make some observAtions on the remarka o! 
,. 
the bon. member ror St. Joho'a Weet, Mr. • ·, 
~forr!a. Now I am or opiaion that it we keep 
the French from getting b&it we ahould ·atao pre-
vent the Americane, for to my .kno"Jeds'i I 
have \no•n them to buy heniog (rom our 
o"n people and after"arda sell tbem to the 
Fceacb, tbus t•kiog the means of a livelihood 
.way from the 6.ehermen or that part o( the cout. 
The loose manner, too, in which the BAit A.et 
"as drawn up is a disgrace to tho leJial&ture, 
conaideriog tb'e filet tha~ there were ao . maDJ 
la,.yers in the bouse at the time of ita adop-
tion. This wu plainly slro"n by tbe nceot 
litigation that hu taken place under it. I 
hope 'the act, aa it stands, will be repealed, or 
other"ise thd the authorities will see that 
it be ('I tried otit &t:cdrdiog to the intention or the 
legialato1re. In ·reference to bay steam, I must 
aay, that the H~rcules wu a great boon to the 
ptoplo or. Pla~ntia B&y, and 1 hope the two 
eteamen placed on Bonnu\& and 'trblltJ bayi 
wUl be ol eq~a.~ "'ntac• to ~· p10plt ~ tbt 140'\lt\~. ~. • . i_ • • • f . .. 
' 
·I ' : ' 
.. 
~!' '· 
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~:,~:::t:A!~;::~:::~.~;~~~}}:~t~~: MR. B~W IN ~ARB~HEAR •. TH.E B~'nu tiG . ACT. t:~: \:::-;~~~:~:~:. :~;:.:~·~~·;.':.'~::~; Annnnal Mootin[ ortbo so.ciotY or Arts 
a&.at.cd that tho upeodihare under the B.it Aet .. · • • . any out. Bu•du, you w1ll .are by ttetaon 7 that - ---
thia J•&r would coat the colony about 8350,000. · A L tt , ~ ·· M ·. ~ ; , . e ri•k ofac~ideotaueh u we hue been acctUtom- Thii uae~ul society held i ta annual meeting 
I bea to uaure him that it will DOt coat more St. Patri· ck' s Hall. e er .J.rom I . . lhOlllS. ed to read cf, happening on the banb, hu been yeaterday, ln the Art School. Hon. A. w. Har-
than 880,000. The boo. member muat hue ·• rQ.ioimiaea: • I fear 1 have already hupaaud on Tey in the chair. 
been aaiahaformed, ao:l tho statement· should not (7i t'"· Ed"t f t"· · ~' ,_ · t, ~our .(tpa,.. ~atfhough.tbere ia mucb I would wiah The annoal report wu read by the ~cretary, 
go abroad uneootndieted. I do not intend to 0 ·-;.. ' or ~ 'leO •• ownu ~'· ,. . ~ • ..., I 
uy &llJthio~ about the addrtts before the chair, DeA<tl Sta,-1 noticed in your iuue of MoQ4ay. tO' refer to. • and, after 11on:e ditcuasion, a~ opted. A financial 
for u a 'upporter ofthe gonroment I would not A URG AND ENTHUSIASTIC AUDIENCE. evening Ja'at, an editorial on &!l ~ft!ntroduc,.(by · I wiil c:"odclude bf nyiog that I think you ar,e lltatement was preae!lted by J. T. Neville, Esq., 
r be juatified in obatructiog the buain"enofthe l euo· me into the legislature laataeuion,"entitle.d, , .. .Att slightly in. !!~~or when you uy ther~re"only 250 treuurer , which was alao adop!ed-aubject to 
try. Aa a npporctr of the Bait Act I hope it will Actio pro."jde,.compenaatio::~ f<~r.tJle rela.tl'"ea _of bt.nkeri ana~,o00 meo. F our ~Jlndred bankera audit by Hoo. J. S. Piua and P. G. Teaaier, E•q. 
be carried out in the atrictut form, and tha.t any CA.tUJOS£A.B, Fclb. 27 . . ilsbermen lost wpen eng\ged ~·.the Ban}diebcny, and 6 .. 0~0 men i~. I think, nearer the mart . Tbe balloting for the executive committee for 
im~r(ecriooa that may be found io it will ' be Mr. Bowen addreued a large audience in St. "- ( . b .., I 1889 tb t k I d I ed , II 
remedied chia aeuion. I am o( opinion that and a lao for tb,lrre!er~ation o tbe..Ji~ell df Bank. ,. T , e 10! o':'M:8 is a C?rrect copy of the act:-;- en oo P au an reau t at, 1U ow a:-
we ouaht 10 atop all foreiaoera from ~telling bait, Patrick's Hall, C1Hbonear, las~night. H'l fiahermen." All I a~ iodQ_bted to you for sever& \\nere~o11 at.u ex-~•ent to make aome pro"•· Pruident, Hon. A. W. H.&rvey; vice·prtai. 
for if we aupply them with th• meaoa of catchina a poke for three hour a to an dience \Thich · · · · h b · h" h sHsn f 'Z: t'lle r~J,tiv#p'" of peuon11 I oat at the Bo~nk den Ia, Sir \V. V. Wbitewa.", and Rtv. W. Ora· 
"" ,.. OOtiCU In CO!IDectton \\It t ab act, "' tC tO aome fi b • ' · ' d fu b · (" h )" ( ~ 
fiah thty willahut ua out by getting a monopoly (rom mere aUention at the first p , , roae to eo- extent assisted in the carrying 0 { U!e umt', ·' an.d B:n~~~Jle.r,..~nl·. c. preaer~a:taQ.o 0 t e lves 0 ba~ ... Committee: J~ T. Gillud, P . 0 . Truier, 
of our marketa. It i11 oot the merchaota of b d H · d b d" '\i_.'.'u ~ .. ·~ AI M b 11 d 
F tbuaium towarda t e eo · e c le t e au I· as I feel that "OU only uquire to· be "'Ore. fully Btl lt.thri.efore ~>nacted by the r..._ ~"rnor, the ex. 1 "' 1 10 James Goodfellow, Eaquire~. ranee, but the government of that country that J .,. uu "' 
carry oo the bank fithery by ~iving abeir fi•her· eoce wilh him step bylltep, and at the ciO!e waa. informed a6 the mauer, to look at the act from Lf'ail•h\tive Cbonci.J and · Houau of Auembly, , in Trea~urer : J. T. Nevillt, E tq. Secretary : Prof. 
men a bouoty c.f two dollare and fifty centll per ~rteted with entbuaiasti~ cheering. )ie trhted tbe same standpoint 111 I do, I e\laU ·thank IOifl. Legla.lari~e s.auion con.~eoed, 111 followa:- N1chol•. 
q·l. for the fish they catch. The Americaoe, of the geogr.apbi:&l •poaition and the reeourceil of f • 1 bl · t · k ·. ( ~~.-TI!e. mutet of nery aeh6o.cer or ~usel The meeti'og decided to make liberal addHon1 d . . . . . . or !!pace 10 your~. ua ~,aper 0 ma e a 0 1' pto•ecutin~t thp B~nlt fidhery, oat" of any port in · 
too, are a opung a •1•tem, by the tmpoaition of the country and 111 capab1ht1e1, and abo wed commentll 00 the eame . "n or~er to mak'e tbia h' 1 b · "' II 1 .i h C H to the sleek of copau, & ., eo as to reader the duriea on our exporta ro the United S catet, which . . . . · . r t II coO Y· '"D -c ear~rom I e uatom o1ue 
aeriously •ffccta our trade with that country. that by followang II. Variety . of .aoduetuea, matter the more clear, r annex. to ibis le, ter a upon tb~' fi.rjlt trip each IIUIIOn, p.od shall deposit ~Art School f:VtD more &,ted for UIO~ulneu, aod 
Tbeae monopolie' muat b·e put down, and my "'pecially agricultute a od etock-rauing, • in·. copy o( the act, · which I will thank you to pub. with thiS. .~eiY'r Generat. Collector or S11b- •pent conaiderable timl.l in makin~t ptt<limioary 
adTice to the go\!ernmeot would be not to give atead of being confined to one, as at present, 1and lith aa part of my letter:- , . • . , • • Oollectot-of C~J!t~11, ~t the port of clear~oce, tbtl arrangemenll for the txhibition. A list of prizes 
, "bait to any ooe. , I &now I bat the bon. member, by puro and i!Cooomic administration of affotirt, I th fi 1 u h · "J · ·. ll~m of ff!tY ~~ntll (or each membe' of bta ere~, and acbolaubips wu drawn ttp by the aociety, aod 
Mr. Murphy, take•. a aood deal of interest in the h 1 ~ . ; . f ~ o rat P ace you aay t ere 1.'l tl ~ro~a "nd auc~ ,JU~,b•ll be a fir•t cliirao upon the . & ff ,~ . 
... by t o poop e exerclllog ,uocu.ooa o gov.ernmeot.' aioo (in the acr) made (9r the m•ncr;r in whicb wasie~~. ,or a'llar ..Jtn.ch member nf the rrew. ex.tra. pnl'..·a ·: .• , were o treo at the meella~ by 
tl.hermeo of the country ; but he u aoing io a h f k h lj"u' S \u ' w poor way to help them if be coDaents to their they can .have t e power • 0 • ma ~ng t ear the monies for the Juod ~re to be cotltcled in tpf . H .-.Tbe o9ner or eac.h banking tch6oner or ~r '" • • bate•ay, Hl)n. A . W. Haner (f·lf 
. aupplyioll the French with bait. I do not think own tanff and rrgulatao!t thm own outportt, nor~ tliere any tttirnate dr bow much •.~u'!l pro~l'eu~g the 111d fithrry a~all. at the huasetf ar.d la.Jy), and by R~•. W. Graham and 
11 othera do that t.he operation of the h•it act trade and commerce. · A au pre me effort ebould it will coat to collect "tbem~" Now 1lere -you a~ tt.~er,od ~n~ the mt?nt~ rtferrf'd to. ao the foJr'!- F . \~. Renni~, E,q, Particul•n or alltheee will 
baa dooe 111 much ir jury to the people of Fortua1e be made to rducate the youth 9! the • 1 • "11 r d" (.b • llOIDjt ucuon, depotatt wub the Recel'fel: G<!neral. be giTeD daly. 
n . compete YlD .mor u yo1t.~ ,aee 0 Y rea t,ng t e Collector or eub-Col~tor of Cuato-s at the port • • JD&Y 11 re•·ruenled. I hue gone to rbe trouble t d N ' dl d ld •oon L. ( \ -... """ ••• Atte ••• ot f tb L.- to •L :..a __ 
r coon ry, an ew,ouo an. wou " uccome Brat acction o the act, w~eb~wide. woo •J.a te t.C clear•b,,re, the ~t~~m or twent• _Jtt.ta 'or eac:b r P-lDI a • eo &D... we prea-t, 
o( colltcting aome atatiatica in nfereoce to the •p• 1 CW' 1' b l 
cod.fisbny, which I fe. l wj)l prove nry valu .. ble a great and po•erful ~r~Tin~e. ~ H~ proved, ~y pay the moor.f o( the Iliad, wber; it ia to be pai~ mem~r.oftbe ere~ or bia teboooen or .Tei~u w. o. •ery ab y rnpoDded, eapNIIle~r Ida earoat 
infurmation to the bou•e and the public. carefully prepared at&thtu:a,J)~t New(oYndlaod and when it it,•to be paid. · In the . aecoo·d'\.,c· ~fOI't'Cunnr the 1a1d fi.btrY,. Wllli to tbeiChool proper, &be m .. tlaa-oM of 
The Jlrowlh and t ffccta of French bo oty- baa madb ~treat. atridea in bo~Td\bg cburchea and tioo proyil&~·00 made la the I&M· way .for the lli.-Tb .. amoa·~t dfpoeited with 0Gtport tbt bea~ ita kiad-ter~aiaated. 
. d a h . . b f h I d . "th b" h . "t bl . . • . CollfCJOn " aub"C"ullecton or CulltOml. uader Apolo •••• '·r .L---- ... ---~ ,_ Siarb 
austaiDf we competuion wu the produ e l ac oo • &L amauaog. wea1 w IC 14 tqut • 1 paymentp t e o•nen eoatrabutaoo. Nuw,.J!)Q tbe·pr,·'riaiooa of J;e r.,rnointr 'fetion•, •ball be a~ 1" --1' ---""- n. 
Ne•foundland firhtriu in the E11ropuo ma kete, · diatcibuted amongst tbemauea,and oottbe elu~a. will readily aee ft,t tbu land hu to be 'paid in f•l'rtbwirb tra~mitted to the R .oeei•er G<1neral, 10 Thor~arn nd otberaeatlel8ftwbo wenaaa'I'Oicl-
are aa (ollowa :-: He gne atatiatics a bowing that the nn. atal money be' L' 1 1 ' ~ L n · · n.. be d h ....... b h" • h 8 · • B L L abl• preYeotecllrom COaUDI r.- 1\)re tu'e nue oao c: ear 10r tue fank.s 1•\ . • ,':'" , . ~~ .. u- J 1111 ID t e aT&.O~I •n• to tue , • . -"k • . • .. 
ITALIAN PORTS. order l ffi ea almost doubled their buaineas in t})t uau.t way and the c;~astome , autbotitiu ha-.ir creda( ct- ll. (11nd kno•o .u the • Bank· Ftaber- \\ e are cte-iied to aatamate tba~ &DJ' lad1 or ~piPs-Tho" TmJ.orts intothiaportehow,1or1 , lut ten }ears. He contraat~d the p~blic debt or · 1 t ' · h ( d b · · th~ men•tl lpaura~e ·F<.~nd.~: to he appropriated by Jeentleman wiJiia~t to l11rtber tbe al~a~or tbe 10· 
#Om Nowf dl d 85 (I • • aamp y o receive c e . OJI ~ fO( gm~ofl. him ln tb.e- m•oner .btl;reiaafte~ pro•ided. . • • • • ' 
oun DO .. . . ... . .. . . .. . . . . Canada ~ith that o( Newf.Jundland aod abowfd clearance. The fhfrd llCt(on bf . b~ act pro· • 'L'""-i,. r· b r B L' ete~y ,by ~mna .• ~nze at the ubabitl~a woa.d 
Fim France.............. . ... . .. ... O,l! . . If. • •• • .' , r•; '~Y mem r o t e crew o a ln"t.n~ obhu by arqualnll, .. tbe ae<'retary. . 
- the relt.ti\"e number of buainell failuru. l;Ie alPo vadu ror t~e ·~raqamtaat~"" o~ . l~ fund. by '"e.~ae,, ·~hoee-.~aster ao~ .owner hne co~ph~d Prtaa upon our s,;;.ce today prevent& ua from 
4 • proTed th&t the application ~f the Co~nadiao tariff ou_tbarbor c;olle(\IOU a~d. aub·~olltc~tra t6.~be "'rt.b...!l:e•pro•a•aona,.d •h~s Ae1, ihalllo~e bt'l h(c ai.,iog the report. We ahall, bowner, do 10 ~-
Fer 18SU. :3; would be diaastroua to Ne•lfoundland' tod fhceiver 'General r JDd . ~hen .·(ramiag :t,e' ..til6 enjC.~jlt!d •.' the Bsok 6 bery' o.r If by re.a- morrow, if poeaiblf. 
From ~ewfoundland .. ............ .. . ~5 G that it would entail ruin" on the mer~a'ntile · ~ i to~ of ~ID'K c~ t a•ay or other accadent wb1le F me.aeorc 1 dad 0<?~ c.~!l~emplatt{~or d? I " eDJt•~ed at be Ba k 6~thery as aforu.id, and ~ 
rpm_ Franco. ···· ··· ·· · ·· · ········· · 18,800 houau, and manufacture!, atd ita irjury upon t!aok that thQs~ urryi'og _out .th~ ~c~ would b& wf•hid. ix moDlh after the co-npletion of the L l T I h' N 
44 ·100 the lleneral lrade would be fu-reachio~ entitled to any epecia}:remupe,~tion , u I regard:. V0)"1~8" . a ball ie, then aod in" any of eueh oca e e.tJ rap I c ews 
and ir j<~riou io ira tffrcts, and ex~nd to all ed 'it as ooe of the· lfotiet incidental to tb~ir ~ase& bia.-1 epruentati'l"f', upon ah•i o~r satia-
Or. 1\D inoreiUle or FrPnch cod fiqh of O'l"er RIIO f)f'r I f ~ . . r. . ~rOOf f b f h d h f h . d ~nt on thalatcn year. Io c .. rmer Jf'ar" Frf'nf'h claucs by eveotu&lly leueoing market va ue o our office . . T be·legialature d~ly impoaea oe\v duti . • e ory t' ~1:1 t o cause o t e· ea~ o c c ht 
codfi.:.h wll8 not imp·•ttl.'d ht-ro tl'ap'u ). but with great ataple ioduatry. H e asked if it !'U the il ., ffi · · · ' - member <t{ th crew to the Rtceu·cr General, 
U\e ttimu u11 gi~en to t "rr no ·h ~obippers hy tho> 4 · 0~ a llO'~"etDnarnt " ~r•la by ... , the iot~odocllon •)1•11 n:ot\1e ac.'t e e nd of the current year a pro. 
French 11o,·ernmt<nt v unty. the imporlntion o f want of brain power that prevented th'e people of meuure11; and ·I do no,\ beJle\"e th1t i t ls & .portiQOale a t of the whole fund: Pro'l"ided 
Fr .. nch cnciRRh it rap•dl.v irocreasinp:. with 3 cor· of Xew(oundlaod from governing them!el~es. ~rrect principle to establish-, t~at ·.;try 'acl>.o( th..l! tlbe rc-. ·~t'l-ent•.ti'l"e or no sing I .. r•eriiOCI .80 lo t 
rttpondiog ducline io Br~Litth importations. A f h ld · d b • 1 · 11 1 " II • h E h D II t ar U e COU JU ge, t 8 peop e ~Cntra J puliament !bould create ll "J" l!> •• " It ,is witnio, lla11lo f,tCdV · ' m'O' re, t an 1g ty J lfd ID any 
Leghorn- The principal fhh agen' at this port -
1 write!' aa follows, 2ttot. f 't·bruary. l ~7: ·• The were remarkably bright-minded and quick to tbe pro,· iocc c.f ·'the fe$.:i!lature tu increaJ'e the Ci~f'; • Th . t l f ! tb 1 1 . Fr~nrh ha ve ulmo~t ~ntir€\ly t.n&Pn bold or thti! learn any handicraft. 'fbe public men ~ f the · t ,. • ·. · ·.- e u: qcs c e t>ga repruentatlvt~t 
run 1 H for flah. Th('lr imports for 1•£6 ha.vl' pruent. wor.k o( 1111 outpgrt.co\l~ctor~ , eay,·by ~- of. ny .lt\erp~,er U the stew mentioned in tpc pre-
heel: 6 l.n.CO qtlll . on which tb~<~· have r .. c..ived a country would compau more thl\n faTor bly q uiring v eeaels to clear t wice a )eu, &.:., ' bur it ce(ti o~. Saic!~OD io·t bo "B&r.k Fl:~htrml'n' ll" 1n· 
&u ru :u~ bounty 6'6 8'20 frnocs. Our &alt'S ,,, N«"w- "ith those o! Cana~a; the mercanri~ claF11e11 h11.d would -nl)t fullow that · the .~~~.l ari~s , or· th~i. tur . n~e l'<1n<i," aball not be 11uhj~ct to btt~~och . 
fotfndland fi<~h have thi .. wePk N>en 200 qll11. . ' ' bgain .. t 1.8• 0 IQ the corrl'llponding Wet-k or IA ill aleo many able me . He paartd a apleodid eulo- t.fficills ehould be incrl!ased~ 1 do n~· want it n\c~t or ur-;-tm~ot from an.y C\l~rt. . . 
:" e.o~ r." The flamo corrl'l'pond .. nt ..ay,. :-" French oium on the prel•tes and clergymen of the TDfi-4 b d. ood 1· \ ... ··- th \ L -lf I be fu'ld dt'posHed tn the • "'"It ~ fiah beas pourinJZ In, and usurpe tl~ plnco for- " to e uo ~et •. ~1\·e ~~y ~.n on e pre- Bcs~lc, u ."\\ht ti ~t.furi.m.M , shall at any time reach 
merly hold by Btiti8h (Ure. It iel.'vidPn\ enrue- out de ;omination•, wboae zeal for religion and 11ent uhmu of these <.fficaa,ls,tf t heir w •. r.k t!llould_ the.aum cf T.~·~nty · fi:e tbou"~~<>nc.l dollarll, lbt:n , 
thing mutat be done to prott>ct the Briti1h from the great intereat they took in the welfotre o( the a,t 1Lny time laraely· iocr~i11e it mi~ht' be wei_! j 0 •nd in 11uch cas.-, the pa}ment b•· the m;olllt·r, 
the bouot\"·fed Fr .. ncb 11hippt>rs, or the eooner 1 b a ' ' they are abandoned the bJ>tter." peop e was pro"en y facts and figure11, whieb be coMider the rai@ing 1 of t !at:ir . salaries : nor a'm ··1 tlll pro,~id'<d in the firs~ stctio1 f )r each member 
(continued 00 fl rl!t pagP.] adduced, thawing that churcbea and ~chool pro- ahOJlether wedded to th"e principle ;, that lh~· of tb& crew: (;ha.\1 be oce-half the amount hcr~in-
TwrtL~OA.T.E, today. 
W eather calm, clear and frosty; ictt packed in 
t igb t. 
Fooo, today. 
W inc.l ea~t; \\"e&th~r fro!ty; clear and calm; > 
. ' ice in on the shore. 
BoNAn TA., today. 
Wicd eas:, light; ;hther calm and fine; 
b'>y full of ice. 
·anl:!es8ro:-oo, today. 
W ind N. E. by ~ •• moderate ; weather fic.c ; 
bar filii of slob; bsrometer 30 09 ; thermometer 
was Ill 7.HO a t ~i~ tb~ mornio$[. 
CuA.!'N£1., today. 
\\'iad ea~~ ~.l•.ltiful d1y. 
llONNE BAY, today. pert, hue iocrea.aed onr a million dollars durin a h ld · · · II ( before p ru'l"td::d for. ~ ,. a :Ou not :ecet~e some {"'& percenta~e rom • \ ' I 1.-E~erv m11.ster of ,. b'nki c. g !chooner Ch « t:J 1 "n i st. tbe lut '*etlty years. Mr. Bowera lt:ft a \"ery the Bank era l nsu ra oc:e fuod-~ut certainly DOl ~ebel sb&ll ,llt C that rllcb dor); whe:l on the ~ail!\ ' W ind anrl weather unchao2ed ~inee yeacerday. • • 
/ 
fa'forable impruaion OD the minda of bu audience. fhe ""t cent. , \9b!ch is ao llmollnt that is -aeccr- banks .• be./ore le1.\ in_. hi1 hid ~chooner or- '"e" el 
r - ~ - LOO..l.L .A~ D · Ol:'liER lTE.lUe . 
At the eloae he receiT~ an unanimous vote of ally paid f.1r the \fbole troubJe tf collcctio::~- f'-'r wb~otH·~.r purpo~e whute\"f'r , ha~ n coropau 
tbanka, the alldience riaing and cbeeriog fO! while in this case tl.ey ba~e . merely to tnnsmit •.nd\la t.l.affi,;lden; !lupply of foof d anJJ wr.tefr, hedrme. 
1 · t . . . . u ca y ac•·~ 1ur t wo mt>o ur at ea~t our .. ylf. THE NE-lwFOUNDLAND anera mtnn u. ••~ • - what as p~otd t hem. B<~t 6urely lt "''.11 be time under n penalty d t\\e:lly·fivc tloll.m! for e ~ocb 
THURSDAY, FERRUARY 28 t&f~. 
cnoullh to consider thia matter, "'ben the'c VIOlation of t h~ pro'l" i~ior ll of tLi3 aection. to bt' 
· THE s s FIONA'S CREW t-fficials •hall seek to be p•id f Jr a ttllk \"\hich, at r('CO'I"ered in a I'Um m::ry manner before a Stipen-
1 • ' • • pruent, I taku !O be one of their ordin~;ry duties dtar)' M"~tiRtnn.e hy IU\)" pl r:.:on \\b'l m"'y ~ue f~r 
~oot and Shoe Factory uoder their commit!Pion:· t b•,· ~lal·ml c. ~-· 1 · , d · h b k . - r.• l'r)" \'~18 2 rmra") l' l:l t .e an . 
• 
1 Complaints A bout the Man- to ~:u :e~:c::Yin" ~~~:~ isre11;r:::,~~~~~r;:dfed:~ ~~~·e;~c~f ~~! 3;~:·1;;· ·~~~~ .. d~~f\)::i , t';~t~::~fri:: 
• Tbe NewloaDdlaDd Boot aDd Sboe manfac- ne~ of Shipping Them. ceased seamen are to proceed 10 obr~o.in l:l!1UUOCl' CUtS t COII trolo t· j( t\ ~uffi ;icr.t 11U pply of med!cinl', 
\ mc.ney," on thill poiot I merely t efe r you to S:c- ar d the ma. ter d liD)' 11uch ve:;sel eh:o.ll, on clear· 
tirlDI Co., at the ead ol t.btir laat financial year, .• i r• l! f\)r 11 fir11t '"'-'Y..I!C for the se11~on. h+o com-
dtcl&rtd aD IDDQ&) cUtideDd aomethiog like rorty A coneapoodeot writea to complain of the un- fion four of the act , w~ich completely IIOswete P'"ll~d tu pruduce to ~be Colle:ctor ur 'ub C )lltc to~ 
per eeat. TbJa ia • large pro&t, and maDy per- fair manner in w'hich tho men of the ''Fiona" lhi obj~c•ion. of Customs a c~:rtificate uncler the ha.nd of Pomc 
ICJal are aDder tbe imp ion that there ia atilt are beiog shipped. He u.yll that the men em- The next point you take i~ tb!.t '' no bllow- roptctllbl~ mt·dtcal prutitio:.er or dru~oti•t , of 
ance hall b•en made fJr th" co• t of workt"o" tb 11uch Vt.'!·l"l bt ino! pro'"i Jed ~i t h "~ufficit>nt ~edi· 
a IOwtn•eat dra•back allo•ed on !Ome or the ployed are all from Trinity dietrict a cd 00 otbeu bill." ~ - ~ I> tl ciol' chcllt , b~ 1\fur· s- iJ , N Olhtrwi·e s .. ti fy such 
aa,terial aard in the factory. Such lia not the D~ed apply. Tbia courae of procreding be gees Cullec·or or S ,b .C,,i! i ctor. 
The co~t will be EO email that it wu not 
cue, DOl' hu it beea for aome yeara. Duriog ita 0'0 to eay, is at least conoi\"ed at hr. Sir Robert IX.-A II h:.~s imp;•· l d u t~t! t'r or by drtue of 
iafaDcy only did it receiTe euch aupport. The Thorburn, in order to l!ecure votes in the district deemed nece!BIIfJ 10 encumber the bill by lin)' &c<:- the vrovi.,ioni of thi~ :\-;t ~b .. II KO to th.: Receiv .. r 
larp dirideod, tbeo, ia maioly due to the man- of Trinity duriDjt the election next fall. Alto tion in rtfcrecce thereto, a 'I il wuuh.l be li \'ery CU)' o~utrlll w bt: p! .. ctd to l he Crl dll o f the •. H .. nk 
RJattcr for the Heceiver-'Oeneralto cba;ge to the 1''1~herme 'l· ,. lmlura;nce Fund.'' 
a n\ and to the judicious overae~iog of Mr. · gecher there 'ftiij be upward11 of forty mtn em· X -Ttle term Uot •ok F1·h~r}" ia thi1 Act 8hall 
Tb P · h bl' b f 1 d d ' b f h b 1 fu.nd any di.buraementll' in · reftrenee thereto. mpeon. renoua to t e eat a 11 meot o 1 be p oye , a o , Ill one o t ose e ongs to S~ b~ cou~lru• d to me•n a F1~bery prost>cuted i t ,. !act~fe the local market was fl>oded with Cana- J ohn' e. He would not be employed our corru· Already the only upense which will b! iocuued dtstance of a;t least F urry mtles fcom the Cosst of 
d. I• b b' 6 d t bis year is incuned, viz : S l00.67, wbich re· lbi~ C lon"· 1a'\ eat ~rwan-aa many aa t uty rms aead- pon ent gou oo to aay, were h not for the fact \) J • t 
ing repreaentativea here. Four or fite British tb&t be ia 1 pilot who underlltaoda the Weetern preaeots the coat of the prin•ing of,. circular eeot X l - Thi~ Act shall not c••me into optration to all ourport Cu11toms' dn~ r~-receipt-bnokF , until the F1r,t da.y of ~ .. reb. 1889. irma alao aeot their gooda btre. OC the whole Cout rborot~ghly, aod is almo11t indi1pensible on XII - Tnis Act may be ciled •s "The B.tnk 
L. b · forms, &c. , & : . The matter bas been cor.ducted 
numocr ut two now aead their Jeatberware here. the lit nice. Hundred11 (}( deeuviog St. ~ohn'11 F1ebermen's I osurance Act ·• 
· ,.. El d C f b by one of the c.ffi.;ial8 of the Cu tom ' dtpart-
'YlZ: meura. y an o., o En~tlaod, and fh ermen and reamen are out of employ(Ticn, Thanking you fJ r Epace, I remain, youu truly, M~utL R. Ta1lor and Co., ofiBalif.x . All the and have applied but none can get a J.llace on ment, and 111 one of his rrgular daily Ia kll. F.. P. MORRIS. 
otbua.llne been drinn out by the euperior clan b->ard. Ho"e'"er, when ape~>~ing some n\OJtQ!I ago \,i•.h St. J ohn's, F eb. 2G·h, 1889. 
or •oa~ turnrd out by the local faetory. Not- Oo application to the proper authoritiea wo the R eceiver .Qennal o:1 this matt.t.r, 1 pointed " _ .. ___ _ 
witb•tnding the keen competition between found that our correepondeot b .. been mi ia- this out to biro, and be &J~reed with me that it THE WE THER n JJN NORTH 
Canadian boot and shoe m'eo before the utabli•h· formed, at least in put. Sir Robert baa nothin~t might be well to have a provi~ion ' in the bill to A 0 fJ , 
det.!uct expenae11 from the fund. Now all ' the 
meot of our factory, we bne better boots and to do with the 'hipping of 1he meri; the choice 
ahoea now for the money than ner we bad, and is left entirely to CoQlmander Robinaoo, and if outport collectors h&'l"e bteo furni!hed with pa-
tbe ~otk is improviog enry year. \Vbeo the buai- there is any diacrimination made, the fault liu ptu, &c. • for the above C'la t. 1 
nua •u Brat. atarted many wiaeacrea iliook their with him. The crew proper or the 111eamer was Y ou ntxt 81Y "that )ir. Morrill did not cal-
hudi a nd prophesied that nen with ~overnmeot 11hipped by Captain Hiacoc:k previous to goia~ culate 00 the running expense&, or be would hue 
auia nee at the start, the !"tory would not auc- home for the boat l.aat eummer. • Capt. Hi .. cock plact,d the fre fl)r en.tt~cce to the in11urance at a 
cetd. The diTillend declart.d at the lut meeting ia a Trinity mao and ' naturally took men be bi~h· figure." 
gou to ahow that their prophetiea amoaoted to knew, men from T~ity and o.eighborhood. No N.,w, Ill a matter 'of f~oc1, in the act I iotro-
naoalt. And what ia true or the Boot & Shoe one deoiea the ri~tht of a captaio to cbooee bi• duced, I Bud the amouota to be paid at 81 for 
l'~ory ~uld alao be true of otbtr factorira if crew. The rem•;nder, the boata' crews anti a the men and 60 ceota for the owner. · In tbe 
ltar t d. Tbrre are m,any articlra largely uaed few additional men, .. at.aud abovt, were aU witdom of the legislature the 6Um waa reduced to 
ia Newfoundland wbieh coold be manufac- taken on by Commander Robioaoo, and he alone the amounta no" in fbe act, which I conaeattd 
ta.red at home u well u ia Canada or eliewhere. u to be blamed, if blame there be io the matter. to on tbe principle thlt '' a half loa( ia bettu 
or i~taaCF, paptr, hat.a and eaps and a ••ri- .. ..,_ than no bread," and not wiabiog to imperil the 
ety. Of woodenware. A goTeroment ~liey Crowd the booae in· the Tot.al Abstinence Ball puaage of a meaeure in which 1 have tbe great eat 
tba\ •ill foater aad protect additional in· tomeno• nlabt. "By Force of Impulte" will be faith. 
duatrfa of'!: D•tore, l1 tauy a patmal go~ern. played by tM 1' . .A. Dramatio.Compao• for the Again, you er.y "there ia no recompense fllr a 
1 man who lJl&J btJ crippled or diaabltd on tho 
meat, and De whoM Fta\mt ill be ~l.e11~ by, Orp~ange ~t V}lla Nova, An lbterutl11J plt.J bankl." . 
aJliHnloaadleDden, b7 Jo 6n,-tlus eomp\DJ for aaooCt uuae, M']ll:.awn totbilh, tb•t tbt actltto proTide 1 
.. • J 
By telegraphic ad"ices from the north .. ard 
it hu been ascertained that the thermomettr, 
in the "rrgioo of T ilt Covt, OD Monday last, went 
down aa low as tlll' enty·aix d11Jlrec11 below ~:ro 
As • as kno•n this ia the greate t frost re:ord 
that ·, er Newfoundland saw. On )e terday the 
me-rcury, in the same place, stood llt chirtreo bo-
lo" z~ro. There baa been no froat like thill io 
I 
the COUJi try for yu'ra. Aboot 11ixteen yeara •~to 
tbe thermometer went down to twenty-one below 
and that ia .the coldest it hu ever reached, •• far 
u known in St. John'11. D11ring the iotr rved· 
iag yeat~t, i~ one time ( 18 79) reached aiueen be. 
low oo the H11l1 but, durinjllhe lut. teo years, 
t"el•e wu lbe lo•e11t ruched. \Ve have reuoo 
to be thaoltful that the pre1ent "anap" ocourted 
so late in the aeaeoo, f"r no matter how cold the 
ryabta are now, tbe auo haa auftlcieot po'"'r to 
~he y1 a pw "trifiD ho~;ua iQ ~be mid~le ot tbe 
d'7· 
----------:X u.mbr:s of pH ona walked on the harbor ice • 
yceterd!ly. · 
--- ·+- -
T he dinner in S :. P .. trick'd Hall on Monday 
e,·eni n~ r ex r, pro:nises to bathe 1.veot of the 1eaf 
s:>n. X tl\rly alltbe ticke•a are di.pGsed of and a 
!!plrndid biil of fere is being prt'pued. 
T he ice in the Po~rat.le• Rink ii ~n tip!endid co:~: 
dition for a goud oight'11 shtiog. Come up tci~ 
e\'enin~! A uother new prostramme of .muaic, by 
•he b!lnd, this (Thur da)) e~ening, and dqn't 
you iurget i t ! 
The members or thu ~tohawk Ministrelt~ b~g 
to te::dt>r 1t e \r sir.cera thank& to Sugeant Georae 
Scarlett f Jr his kiodneu in a•lli•tin~t at all tbt ir 
Cb..tity Concerl&t in S t. Patrick'll H"ll ; and the 
grotnd 11ucceu of e .. ch entertainment was mainly 
due to hi~ talent and ~>.bility, 111 an end pt rformer, 
in keeping the audience in roar11 of le.ugbter from 
rbe ri!e to the f .. ll of the curtain. . 
W e call attention to ·thtl ad,·erti•cment of the 
AKriculrural S:x:ie1y in ou r issue today. It et&tes 
tb .&t a lecture will b~ ddi ~ered in • be Brili3h 
Hall, tomorrow e'l"ening, by J .>hn S:uddy, 
E·q , entitltd " R 'mini.cences of Lifd io SJuth 
Africa." ~!r. Studdy bu I' pent many y~ard i~ 
South Africa, aou is thrrefore id a po itiOQ tQ 
h"ndle the subject well. Hia Excellency Sir 
Telelce O'Brien will be pre11ent. ·· 
Mr. lhr.d'• lecture, tonight, in the College 
H&ll will be f<~rther illustrated by viewa of Ain 
Fojeh, the cbitf IIOUrce or the Abana- the gor~e 
of the Abana--Anti ~banon·-Bo~~lbec.-the great 
columns of the Temple of Bu!-tbe. T t:mple of 
Jupiter, Great PortiLl Interior- the Temple of 
VenuE-~he lrilithon- Cyclopean Stones- tho 
lar~teJt atone ever quarriec!-- " uow-bal( fight 
7,000 f<el up the Lebanon - Bey rout - the 
aculptured cliff& of Nahr el Kel._Sidoo. 
----~ O.KA'5~tt. _ 
.CLEA.ItY-Laat evening: arter a te(!ioUII illnt'M. 
A!lrah E., the lx>lo,·ed daughter ot Martin and 
Mnrgarel.te Cleary. Funeral on Saturday. at 2 
o'clock, from her late retiidence. No. 7, Patrick-
etroet. Friends and acquaint.auoea are l CQUl'iltec;l 
to attt>nd without further nolico 
WISTER-At Wallsbmok. Barbadoe, January 
2~th, Marla, daughter ot the late Geor«e Wmter, 
or St. John's NOd., aged 'i8yeara. 
Wu.soN- At the Charlottetown B oepit&l on the 
lOth ina~ •• ot Brlght"a cllaeau, Jamee WU)on, 
pl\lnt~r. (late of BQi~SlP), ased 00 1·~~· . 
( 
l 
. 
